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Abstrakt
Cı´lem me´ bakala´rˇske´ pra´ce bylo zmapovat historii, soucˇasnost a blı´zkou budoucnost
digitalizace televiznı´ho vysı´la´nı´ v Moravskoslezske´m kraji. Ve druhe´ cˇa´sti je ve strucˇ-
nosti popsa´na metodika meˇrˇenı´ pokrytı´ u´zemı´ digita´lnı´m televiznı´m signa´lem. Dalsˇı´m
u´kolem bylo pomocı´ programu Radiolab spolecˇnosti CRC data vygenerovat pocˇı´tacˇove´
simulace pokrytı´ u´zemı´Moravskoslezske´ho kraje signa´lemzvysı´lacˇu˚multiplexuverˇejno-
pra´vnı´ sluzˇby. Na za´kladeˇ teˇchto diagramu˚ bylo vytipova´no neˇkolik oblastı´, ve ktery´ch je
prˇedpoklad proble´mu s prˇı´jmem digita´lnı´ho televiznı´ho signa´lu. V teˇchto oblastech bylo
provedeno meˇrˇenı´ intenzity signa´lu a kvality prˇı´jmu.
Klı´cˇova´ slova: digitalizace, pokrytı´, meˇrˇenı´ DVB-T, intenzita, subjektivnı´ hodnocenı´,
vyhla´sˇka,
Abstract
The goal of this bachelor work is to summarise the history, present and near future
digitization process of television broadcasting in the MS Region. In the second part
of my work I briefly describe a coverage measurement philosophy of digital television
signal. The next part describes a usage of „Radiolab“ simulation software generating
a coverage simulation diagrams. Radiolab was used for simmulation of public multiplex
signal in the MS Region. Based on the coverage diagrams, there were determined three
places with the possible reception problems. In those areas were made measurements
of signal strength and reception quality.
Keywords: Digitizing, Signal coverage, Measurement of DVB-T, Intensity, Subjective
evaluation, Public notice
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21 U´vod
V soucˇasne´ dobeˇ probı´ha´ v cele´ nasˇı´ republice jedna z nejveˇtsˇı´ch zmeˇn, ktere´ se v his-
torii televiznı´ho vysı´la´nı´ uda´ly. Ma´m tı´m na mysli prˇechod od analogove´ho vysı´la´nı´
k zemske´mu digita´lnı´mu vysı´la´nı´, oznacˇovane´ho jako DVB-T (Digital Video Broadcas-
ting - Terestrial). Tato zmeˇna se da´ srovna´vat svy´m vy´znamem snad jen se samotny´m
zaha´jenı´m televiznı´ho vysı´la´nı´, prˇı´padneˇ s prˇı´chodem barevne´ televize. Cˇas vsˇak znacˇneˇ
pokrocˇil a analogove´ vysı´la´nı´ uzˇ nevyhovuje tempu doby. Vznika´ mnoho novy´ch tele-
viznı´ch programu˚, ktere´ nenı´ mozˇno analogovou televizı´ prˇena´sˇet. Pocˇet kana´lu je pevneˇ
da´n a analogova´ televize umozˇnˇuje vysı´lat pouze jeden televiznı´ program v osmimega-
hertzove´m kana´lu. Dı´ky obrovske´mu pokroku v televiznı´ technice prˇicha´zı´ e´ra digita´lnı´
televize, ktera´ ve stejne´m kana´le doka´zˇe prˇene´st azˇ peˇt televiznı´ch a neˇkolik rozhlasovy´ch
stanic. Samozrˇejmostı´ jsou teletext a elektronicky´ programovy´ pru˚vodce EPG (Electronic
Program Guide). Aby mohly vysı´lat nove´ digita´lnı´ televize, musı´ jim analogove´ televize
uvolnit sve´ mı´sto ve frekvencˇnı´m spektru. Tato obmeˇna probı´ha´ postupneˇ pod taktovkou
Cˇeske´ho telekomunikacˇnı´ho u´rˇadu, ktery´ za tı´m u´cˇelem vypracoval takzvany´ Technicky´
pla´n prˇechodu TPP. Jeho schva´lenı´ prˇedcha´zelo neˇkolikalete´ legislativnı´ u´silı´ a zı´skat
podporu vsˇech zainteresovany´ch stran se mnohdy zda´lo te´meˇrˇ nemozˇne´. Velke´ sou-
krome´ spolecˇnosti si kladly sta´le nove´ a nove´ podmı´nky, za ktery´ch by byly ochotny
prˇedcˇasneˇ ukoncˇit analogove´ vysı´la´nı´, na ktere´ meˇly licenci azˇ do roku 2017. Nakonec
byl vsˇak TPP vsˇemi stranami prˇijat a digitalizace televiznı´ho vysı´la´nı´ na u´zemı´ Cˇeske´
republiky mohla zacˇı´t. Ve sve´ pra´ci zmapuji, v jake´m stadiu je digitalizace televiznı´ho vy-
sı´la´nı´ na u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje. Da´le se pokusı´m strucˇneˇ popsat problematiku
meˇrˇenı´ pokrytı´ signa´lem digita´lnı´ televize a uvedu vy´sledky prakticke´ho meˇrˇenı´ signa´lu
v neˇkolika oblastech s prˇedpokla´dany´mi proble´my s prˇı´jmem.
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2.1 Pocˇa´tky digitalizace v kraji.
Prˇestozˇe jsou v soucˇasne´ dobeˇ hlavnı´mi tahounydigitalizace v cele´ Cˇeske´ republice prˇede-
vsˇı´m spolecˇnosti Cˇeska´ televize a Cˇeske´ radiokomunikace, prvnı´m subjektem, ktery´ zacˇal
provozovat pozemnı´ vysı´la´nı´ digita´lnı´ televize ve standartu Digital Video Broadcasting -
Terestrial (DVB-T) na u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje, byla spolecˇnost B Plus TV a.s. se
sı´dlem v Klimkovicı´ch. Vysı´lat zacˇala 9.5.2005 na 28.kana´lu. Vysı´lala vlastnı´ multiplex, ve
ktere´m byl umı´steˇn loka´lnı´ program, testovacı´ program s barevny´mi pruhy a take´ signa´l
slovenske´ zpravodajske´ stanice TA3. Vysı´la´nı´ vsˇak bylo velmi nepravidelne´ a cˇasto byl
na tomto kana´le sˇı´rˇen loka´lnı´ program BTV v analogove´ formeˇ.
Skutecˇny´m zacˇa´tkem rˇa´dne´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ DVB-T v Moravskoslezske´m kraji
bylo spusˇteˇnı´ vysı´lacˇe Cˇesky´ch radiokomunikacı´ a.s. na 39.kana´lu v u´noru 2006. Pozˇada-
vek na spusˇteˇnı´ tohoto vysı´lacˇe podala Cˇeska´ televize, jejı´zˇ multiplex meˇl tento vysı´lacˇ
sˇı´rˇit. Vzhledem k tomu, zˇe Cˇeska´ televize pozˇadovala velmi rychle´ spusˇteˇnı´ vysı´lacˇe,
nebylo mozˇno zı´skat povolenı´ Cˇeske´ho telekomunikacˇnı´ho u´rˇadu (CˇTu´) k provozova´nı´
vysı´lacˇe ze stanovisˇteˇ Ostrava Hosˇt’a´lkovice. Nebyl cˇas zı´skat souhlas okolnı´ch sta´tu,
prˇedevsˇı´m Polska a Slovenska. Jako na´hradnı´ rˇesˇenı´ byl zvolen objekt Ostravsky´ch voda´-
ren a kanalizacı´ v Ostraveˇ Hladnoveˇ. Svou polohou vyhovoval pro dobre´ pokrytı´ u´zemı´
krajske´ho meˇsta a okolı´ a prˇitom vyzarˇova´nı´ do okolnı´ch sta´tu bylo mnohem nizˇsˇı´ nezˇ
z OstravyHosˇt’a´lkovic. Cˇeska´ televize pozˇadovala spusˇteˇnı´ vysı´la´nı´ prˇed zaha´jenı´m Zim-
nı´ch Olympijsky´ch her v Turı´neˇ, ktere´ zacˇaly 10.2.2006. Pla´novala vysı´lat na programu
CˇT4 Sport celodennı´ Olympijske´ studio. I prˇes extre´mnı´ zimnı´ podmı´nky, kdy dennı´
teploty neprˇekrocˇily -15 ◦C a teplota v noveˇ budovane´ technologicke´ mı´stnosti v budoveˇ
by´vale´ trafostanice byla trvale pod bodemmrazu, byl vysı´lacˇ spusˇteˇn 9.2.2006 do rˇa´dne´ho
provozu. Zde musı´m uve´st, zˇe pra´ce na vy´stavbeˇ tohoto vysı´lacˇe vyzˇadovaly opravdu
extre´mnı´ nasazenı´ a vytrvalost vsˇech zu´cˇastneˇny´ch, zejme´na pracovnı´ku instalujı´cı´ch an-
te´nnı´ syste´m na vrcholu voda´renske´ veˇzˇe. Nicme´neˇ to byl vzrusˇujı´cı´ pocit, u´cˇastnit se
historicke´ho momentu zaha´jenı´ pravidelne´ho pozemnı´ho vysı´la´nı´ digita´lnı´ televize v na-
sˇemkraji.Tehdy instalovany´ ante´nnı´ syste´m byl cˇtyrˇpatrovy´ turniketovy´ syste´m se dveˇma
hlavnı´mi smeˇry za´rˇenı´.
Dalsˇı´m vysı´lacˇem, ktery´ spolecˇnost Cˇeske´ radiokomunikace a.s. uvedly do provozu,
byl vysı´lacˇ na 54.kana´le v Ostraveˇ Hosˇt’a´lkovicı´ch. Vysı´lacˇ byl spusˇteˇn na zˇa´dost spo-
lecˇnosti Czech Digital Group (CDG), ktera´ vlastnila dalsˇı´ licenci na provozova´nı´ po-
zemnı´ho digita´lnı´ho vysı´la´nı´, tehdy prˇechodne´ho MUX B. Vysı´lacˇ byl provozova´n od
cˇervna 2008 s efektivnı´m vyza´rˇeny´m vy´konem Effective Radiated Power (ERP) 5 kW do
ante´nnı´ho syste´mu orientovane´ho na Ostravu spolecˇneˇ s programem analogove´ televize
Nova na 42.kana´le. Dlouho ovsˇem v provozu nebyl.
V za´rˇı´ 2008 dosˇlo k vy´meˇneˇ ante´nnı´ho syste´mu na objektu Hladnov. Vy´meˇna byla
nutna´ z toho du˚vodu, aby do neˇj bylo mozˇno provozovat trˇi vysı´lacˇe. Pu˚vodnı´ syste´m
nebyl na takovy´ provoz dimenzova´n. Novy´ syste´m ma´ kruhovy´ horizonta´lnı´ vyzarˇovacı´
diagram. Tato akce prˇedcha´zela velky´m zmeˇna´m, ktere´ na´sledovaly zanedlouho.
4V noci z 30. na 31.rˇı´jna te´hozˇ roku dosˇlo k pomeˇrneˇ velky´m zmeˇna´m ve strukturˇe vy-
sı´la´nı´ digita´lnı´ televize v nasˇem kraji. Bylo ukoncˇeno vysı´la´nı´ multiplexu CDG v Ostraveˇ
Hosˇt’a´lkovicı´ch na 54.kana´le a vysı´lacˇ byl jesˇteˇ te´zˇe noci prˇeladeˇn na 32.kana´l a prˇevezen
do objektu na Hladnoveˇ. Byl zde take´ instalova´n novy´ vysı´lacˇ na 54.kana´le. Od pu˚lnoci
zacˇal novy´ vysı´lacˇ sˇı´rˇit multiplex Cˇeske´ televize MUX1 s ERP 10 kW. Pu˚vodnı´ vysı´lacˇ
na 39.kana´lu zacˇal vysı´lat multiplex MUX2 Cˇesky´ch radiokomunikacı´ take´ s ERP 10 kW.
Multiplex MUX3 spolecˇnosti CDG byl od te´to chvı´le sˇı´rˇen na 32.kana´le s ERP 2 kW. Tento
kana´l je bohuzˇel v teˇsne´m sousedstvı´ velmi silne´ho analogove´ho vysı´lacˇe CˇT1 na 31.ka-
na´lu z Ostravy Hosˇt’a´lkovic s ERP 600 kW. Tato skutecˇnost znacˇneˇ komplikuje mozˇnost
bezchybne´ho prˇı´jmu signa´lu MUX3. Vyzˇaduje to pouzˇitı´ velmi kvalitnı´ho odlad’ovacˇe
31.kana´lu. Pokud je to mozˇne´, take´ natocˇenı´ ante´ny do smeˇru, kdy rusˇı´cı´ signa´l prˇicha´zı´
z boku.
Cˇeska´ televize pozˇa´dala zacˇa´tkem roku 2009 o spusˇteˇnı´ druhe´ho vysı´lacˇe na 54.kana´le
z Ostravy Hosˇt’a´lkovic. Opeˇt se jednalo o provizornı´ vysı´la´nı´ s ERP 15 kW do spolecˇne´ho
ante´nnı´ho syste´mu s analogovy´m vysı´la´nı´m Novy na 42.kana´le. Od tohoto okamzˇiku
byla poprve´ na u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje provozova´na jednofrekvencˇnı´ sı´t’Single
FrequencyNetwork (SFN) na 54.kana´le. Nutno podotknout, zˇe neˇktere´ set-top-boxymeˇly
s prˇı´jmem signa´lu v SFN sı´tı´ znacˇne´ proble´my.
V prvnı´ polovineˇ roku 2009 zacˇal vysı´lat take´ vysı´lacˇ spolecˇnosti Telefonica O2 v Os-
traveˇ Maria´nsky´ch hora´ch. Vysı´la´nı´ bylo v prvnı´ polovineˇ roku nepravidelne´, ve druhe´
polovineˇ jizˇ sta´le´.
V kveˇtnu 2009 byl na zˇa´dost televiznı´ stanice Barrandov spusˇteˇn vysı´lacˇ multiplexu
MUX2 na lokaliteˇ Javorovy´ vrch u Trˇince. Pu˚vodnı´ za´meˇr vysı´lat v jednofrekvencˇnı´ sı´ti
na 39.kana´le byl zmarˇen neza´jmem majitelu˚ televiznı´ch stanic Prima a Nova o vysı´la´nı´
na te´to lokaliteˇ. Z toho du˚vodu nemohl by´t vysı´lacˇ na Javorove´m vrchu provozova´n
na 39.kana´lu, vysı´la´nı´ probı´ha´ na kana´lu 57.
Tento stav se jizˇ znacˇneˇ blı´zˇil soucˇasne´mu. Dosud poslednı´ zmeˇnou ve strukturˇe po-
zemnı´ho digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ vMoravskoslezske´mkraji byla vy´meˇnaUHF an-
te´nnı´ho vysı´lacı´ho syste´mu v Ostraveˇ Hosˇt’a´lkovicı´ch. Stary´ syste´m neumozˇnˇoval sou-
cˇasne´ vysı´la´nı´ analogovy´ch a digita´lnı´ch vysı´lacˇu˚. Noveˇ nainstalovany´ syste´m firmy
Kathrein takovy´ soubeˇh zvla´da´ bez proble´mu˚. Po vy´meˇneˇ ante´nnı´ho syste´mu jizˇ nic
nebra´nilo spusˇteˇnı´ definitivnı´ho vysı´lacˇe pro multiplex Cˇeske´ televize s maxima´lnı´m
povoleny´m efektivnı´m vyza´rˇeny´m vy´konem ERP 100 kW, samozrˇejmeˇ na 54.kana´lu.
2.2 Soucˇasny´ stav digitalizace v kraji.
2.2.1 Multiplex MUX1
V soucˇasne´ dobeˇ je obsah verˇejnopra´vnı´ho multiplexu MUX1 vysı´la´n v Moravskoslez-
ske´mkraji zedvouvysı´lacˇu˚. Jedna´ se ovysı´lacˇ vOstraveˇHosˇt’a´lkovicı´chpracujı´cı´ na 54.ka-
na´le s efektivnı´m vyza´rˇeny´m vy´konem ERP 100 kW. Vysı´lacˇ pracuje do noveˇ nainsta-
lovane´ho ante´nnı´ho syste´mu firmy Kathrein. Vy´kon doda´vany´ do ante´nnı´ch jednotek
smeˇrˇujı´cı´ch na severnı´ stranu je potlacˇen zhruba o 6 dB, vzhledem k blı´zkosti hranic se
sousednı´m Polskem.
5Spolecˇneˇ s tı´mto vysı´lacˇem je program sˇı´rˇen take´ vysı´lacˇem v Ostraveˇ Hladnoveˇ. Oba
vysı´lacˇe pracujı´ spolecˇneˇ v jednofrekvencˇnı´ sı´ti SFN na stejne´m, tedy 54.kana´le. Vysı´lacı´
ante´nnı´ syste´m na Hladnoveˇ je cˇtyrˇpatrovy´ turniketovy´, dodany´ rovneˇzˇ firmou Kathrein.
Lokalita 1 : Ostrava-Hosˇt’a´lkovice
LON(WGS84) : 18◦12’45”
LAT(WGS84) : 49◦51’41”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 287 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 171 m
ERP : 100 kW
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 54
Vysı´lacı´ frekvence : 738 MHz
Lokalita 2 : Ostrava-Hladnov
LON(WGS84) : 18◦18’19”
LAT(WGS84) : 49◦50’51”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 266 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 46 m
ERP : 10 kW
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 54
Vysı´lacı´ frekvence : 738 MHz
Tabulka 1: Parametry stanovisˇt’vysı´lacˇu˚ MUX1.
Sˇı´rˇka pa´sma : 8 MHz
Vysı´lacı´ mo´d : 8k
Ochranny´ interval : 1/4
Ko´dovy´ pomeˇr : 2/3
Modulace : 64-QAM
Hierarchicky´ mo´d : ne
Celkovy´ datovy´ tok : 19,10 Mbps
Tabulka 2: Technicke´ parametry multiplexu MUX1.
6Program : TV/Rozhlas : Syste´m ko´dova´nı´
CˇT1 : TV : MPEG 2
CˇT2 : TV : MPEG 2
CˇT4 : TV : MPEG 2
CˇT24 : TV : MPEG 2
CˇRo1-Radiozˇurna´l : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo2-Praha : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo3-Vltava : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo Radio Wave : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo D-dur : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo Leonardo : Rozhlas : MPEG 2
CˇRo Cˇesko : Rozhlas : MPEG 2
Tabulka 3: Programy vysı´lane´ v multiplexu MUX1.
Obra´zek 1: Pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem MUX1.
72.2.2 Multiplex MUX2
Stejneˇ jako multiplex MUX1 je take´ obsah multiplexu MUX2 Cˇesky´ch radiokomunikacı´
na u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje v soucˇasnosti sˇı´rˇen ze dvou vysı´lacˇu˚. Prvnı´m z nich
je vysı´lacˇ umı´steˇny´ v Ostraveˇ Hladnoveˇ. Pracuje na 39.kana´le s efektivnı´m vyza´rˇeny´m
vy´konem ERP 10 kW do stejne´ho ante´nnı´ho syste´mu jako vysı´lacˇ verˇejnopra´vnı´ho mul-
tiplexuMUX1. Vysı´lacˇ MUX2 naHladnoveˇ sˇı´rˇı´ TV programyNova, Nova Cinema, Prima,
Prima Cool a Barrandov v syste´mu MPEG2.
Druhy´m vysı´lacˇem multiplexu MUX2 je vysı´lacˇ na objektu Javorovy´ vrch. Tento vy-
sı´lacˇ sˇı´rˇı´ signa´l na 57.kana´le prˇedevsˇı´m pro oblast Trˇince a okolı´. Jeho efektivnı´ vyza´rˇeny´
vy´kon je pouze 100 W. Hlavnı´ smeˇry vyzarˇova´nı´ jsou 350 a 80 stupnˇu˚. Na rozdı´l od
vysı´lacˇe na Hladnoveˇ je v jeho vstupnı´m datove´m toku pouze program televiznı´ stanice
Barrandov.
Sˇı´rˇka pa´sma : 8 MHz
Vysı´lacı´ mo´d : 8k
Ochranny´ interval : 1/4
Ko´dovy´ pomeˇr : 2/3
Modulace : 64-QAM
Hierarchicky´ mo´d : ne
Celkovy´ datovy´ tok : 19,10 Mbps
Tabulka 4: Technicke´ parametry multiplexu MUX2.
Obra´zek 2: Pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem MUX2.
8Lokalita 1 : Ostrava-Hladnov
LON(WGS84) : 18◦18’19”
LAT(WGS84) : 49◦50’51”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 266 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 46 m
ERP : 10 kW
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 39
Vysı´lacı´ frekvence : 618 MHz
Lokalita 2 : Javorovy´ vrch
LON(WGS84) : 18◦37’44”
LAT(WGS84) : 49◦37’41”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 946 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 47 m
ERP : 100 W
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 57
Vysı´lacı´ frekvence : 762 MHz
Tabulka 5: Parametry stanovisˇt’vysı´lacˇu˚ MUX2.
Program : Syste´m ko´dova´nı´ : Pozna´mka
Nova : MPEG 2 : pouze 39.kana´l
Nova Cinema : MPEG 2 : pouze 39.kana´l
Prima : MPEG 2 : pouze 39.kana´l
Prima Cool : MPEG 2 : pouze 39.kana´l
Barrandov : MPEG 2 :
Tabulka 6: TV programy vysı´lane´ v multiplexu MUX2.
92.2.3 Multiplex MUX3
MultiplexMUX3 patrˇı´cı´ spolecˇnosti CzechDigital Group je v dnesˇnı´ dobeˇ sˇı´rˇen vysı´lacˇem
Cˇesky´ch radiokomunikacı´ na objektu Ostrava Hladnov. Vysı´lacˇ pracuje na 32.kana´lu do
stejne´ho ante´nnı´ho syste´mu jako vysı´lacˇe MUX1 a MUX2, ovsˇem s nizˇsˇı´m efektivnı´m
vyza´rˇeny´m vy´konem 2 kW. V soucˇasne´ dobeˇ sˇı´rˇı´ televiznı´ programy Z1 a Public TV a
rozhlasovou stanici s krˇest’anskou te´matikou Radio Proglas. Jesˇteˇ neda´vno byla soucˇa´stı´
multiplexuMUX3 take´ hudebnı´ televiznı´ stanice O´cˇko, ta ale prˇesˇla domultiplexuMUX4,
vlastneˇne´ho spolecˇnostı´ Telefonica O2.
Lokalita : Ostrava-Hladnov
LON(WGS84) : 18◦18’19”
LAT(WGS84) : 49◦50’51”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 266 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 46 m
ERP : 2 kW
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 32
Vysı´lacı´ frekvence : 562 MHz
Tabulka 7: Parametry stanovisˇteˇ vysı´lacˇe MUX3.
Sˇı´rˇka pa´sma : 8 MHz
Vysı´lacı´ mo´d : 8k
Ochranny´ interval : 1/4
Ko´dovy´ pomeˇr : 2/3
Modulace : 64-QAM
Hierarchicky´ mo´d : ne
Celkovy´ datovy´ tok : 19,10 Mbps
Tabulka 8: Technicke´ parametry multiplexu MUX3.
Program : TV/Rozhlas : Syste´m ko´dova´nı´
Z1 : TV : MPEG 2
Public TV : TV : MPEG 2
Proglas : Rozhlas : MPEG 2
Tabulka 9: Programy vysı´lane´ v multiplexu MUX3.
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Obra´zek 3: Pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem MUX3.
2.2.4 Multiplex MUX4
Multiplex MUX4 patrˇı´ spolecˇnosti Telefonica O2. Vysı´lacˇ sˇı´rˇı´cı´ signa´l multiplexu MUX4
je umı´steˇn v budoveˇ spolecˇnosti Telefonica O2 na ulici 1.ma´je v Ostraveˇ Maria´nsky´ch
hora´ch. Na strˇesˇe budovy je umı´steˇn ante´nnı´ syste´m. Na rozdı´l od vsˇech vy´sˇe uvedeny´ch
vysı´lacˇu˚ nenı´ provozova´n spolecˇnostı´ Cˇeske´ radiokomunikace, ale samotnou Telefoni-
cou O2. Vzhledem k umı´steˇnı´ ante´nnı´ho syste´mu v husteˇ zastaveˇne´ cˇa´sti Ostravy je vysı´-
lany´ efektivnı´ vyza´rˇeny´ vy´kon pouze 810 W. Tato skutecˇnost spolu s vysoky´m vysı´lacı´m
63. kana´lem a nı´zkou nadmorˇskou vy´sˇkou pouze 227 m cˇinı´ z tohoto vysı´lacˇe do znacˇne´
mı´ry pouze loka´lnı´ Ostravskou za´lezˇitost s nı´zky´m prˇı´speˇvkem k pokrytı´ Moravskoslez-
ske´ho kraje signa´lemDVB-T. Na druhou stranu je trˇeba uve´st, zˇe se jedna´ o jediny´ vysı´lacˇ
v kraji, ktery´ sˇı´rˇı´ televiznı´ programy v syste´mu MPEG4 s vysoky´m rozlisˇenı´m HD. Kon-
kre´tneˇ se jedna´ o programy Nova HD a CˇT1 HD. Sta´le se jedna´ o experimenta´lnı´ vysı´la´nı´
a parametry multiplexu se mohou meˇnit.
Lokalita : Ostrava-Maria´nske´ hory
LON(WGS84) : 18◦15’32”
LAT(WGS84) : 49◦49’39”
Nadmorˇska´ vy´sˇka : 227 m
Vy´sˇka ante´nnı´ho syste´mu : 30 m
ERP : 810 W
Polarizace : Horizonta´lnı´
Vysı´lacı´ kana´l : 63
Vysı´lacı´ frekvence : 810 MHz
Tabulka 10: Parametry stanovisˇteˇ vysı´lacˇe MUX4.
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Sˇı´rˇka pa´sma : 8 MHz
Vysı´lacı´ mo´d : 8k
Ochranny´ interval : 1/8
Ko´dovy´ pomeˇr : 2/3
Modulace : 64-QAM
Hierarchicky´ mo´d : ne
Celkovy´ datovy´ tok : 22,17 Mbps
Tabulka 11: Technicke´ parametry multiplexu MUX4.
Program : Syste´m ko´dova´nı´
CˇT1 HD : MPEG 4
Nova HD : MPEG 4
O´cˇko : MPEG 2
O2 Info : MPEG 2
Tabulka 12: TV programy vysı´lane´ v multiplexu MUX4.
Obra´zek 4: Pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem MUX4, (zdroj: www.Digizone.cz).
2.2.5 Local TV PLUS
Poslednı´m subjektem, ktery´ se zaby´va´ provozova´nı´m digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ je
spolecˇnost B Plus TV a.s. se sı´dlem v Klimkovicı´ch nedaleko Ostravy. V soucˇasne´ dobeˇ je
mozˇno prˇijı´mat jejı´ vysı´la´nı´ na 28.kana´le v okolı´ Ostravy. Program ma´ na´zev Local TV a
jedna´ se v podstateˇ o spojenı´ doposud samostatne´ho vysı´la´nı´ vsˇech loka´lnı´ch televizı´ v
kraji, ktere´ vysı´laly analogoveˇ, do jednoho celku. Vysı´la´nı´ probı´ha´ v ty´dennı´ch blocı´ch v
prˇedem stanoveny´ch cˇasech. Vysı´la´nı´ je neprˇetrzˇite´ a strˇı´dajı´ se bloky loka´lnı´ch televizı´
Brusˇperk, Bı´lovec, Klimkovice, Vratimov, Nova´ Beˇla´, Prˇı´bor a Koprˇivnice.
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Obra´zek 5: Pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem LocalTV, (zdroj: www.ltv-plus.cz).
2.3 Blı´zka´ budoucnost digitalizace v kraji.
V letosˇnı´m roce se v souladu s Technicky´m pla´nem prˇechodu (TPP) vydany´m Cˇesky´m
telekomunikacˇnı´m u´rˇadem prˇedpokla´da´ zaha´jenı´ vysı´la´nı´ multiplexu MUX1 z lokality
Lysa´ hora v jednofrekvencˇnı´ sı´ti SFN na 54.kana´le s ERP 25 kW. Prˇedcha´zet tomu bude
vy´meˇna UHF vysı´lacı´ho ante´nnı´ho syste´mu. Spusˇteˇnı´ tohoto vysı´lacˇe je pla´nova´no na
cˇervenec 2010. V za´rˇı´ letosˇnı´ho roku je prˇedpokla´da´no take´ spusˇteˇnı´ vysı´lacˇe pro MUX1
naPradeˇdu sERP100 kW. I tomuto spusˇteˇnı´ budeprˇedcha´zet vy´meˇna ante´nnı´ho syste´mu.
Tento vysı´lacˇ bude provozova´n na 36.kana´lu. Nynı´ je tento kana´l vyuzˇı´va´n pro sˇı´rˇenı´
analogove´ho programu CˇT 1. Prˇed spusˇteˇnı´m digita´lnı´ho vysı´la´nı´ na 36.kana´le dojde
k prˇevodu analogove´ CˇT 1 na 50.kana´l a soucˇasneˇ dojde k ukoncˇenı´ sˇı´rˇenı´ programu CˇT 2
na tomto kana´lu.
Co se ty´ka´ multiplexu MUX2, v letosˇnı´m roce nenı´ pla´nova´no spusˇteˇnı´ zˇa´dne´ho vy-
sı´lacˇe na u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje. Azˇ v dubnu 2011 dojde ke spusˇteˇnı´ dvou
vysı´lacˇu˚. Prvnı´m je vysı´lacˇ na Lyse´ horˇe s ERP 25 kW. Druhy´m pak vysı´lacˇ v Ostraveˇ
Hosˇt’a´lkovicı´ch s ERP 100 kW. Oba budou pracovat na 37.kana´le, na ktere´m v soucˇasne´
dobeˇ vysı´la´ program CˇT1 analogoveˇ z Lyse´ hory. Je tedy zrˇejmeˇ, zˇe provoz tohoto vy-
sı´lacˇe bude k datu spusˇteˇnı´ digita´lnı´ch vysı´lacˇu˚ ukoncˇen. Za´rovenˇ dojde k prˇeladeˇnı´
vysı´lacˇe MUX2 na Hladnoveˇ z 39.kana´lu na kana´l 37. Pote´ budou pracovat vsˇechny trˇi
vysı´lacˇe MUX2 v SFN sı´ti. Prˇedbeˇzˇneˇ v rˇı´jnu 2011 dojde ke spusˇteˇnı´ vysı´lacˇe MUX2
na Pradeˇdu s ERP 100 kW na 53.kana´le. Cˇinnost analogove´ho vysı´lacˇe programu Nova
na tomto kana´lu bude k tomuto datu rovneˇzˇ ukoncˇena.
V letosˇnı´m roce se nepla´nuje ani spusˇteˇnı´ zˇa´dne´ho vysı´lacˇemultiplexuMUX3. Souvisı´
to u´zce s kana´ly, ktere´ jsou pro digita´lnı´ vysı´la´nı´ tohoto multiplexu prˇideˇleny. Jedna´ se
o 48.kana´l v oblasti Ostravy a 51.kana´l v oblasti Jesenı´k. Oba tyto kana´ly jsou v soucˇasne´
dobeˇ obsazeny vysı´la´nı´m analogove´ Primy, resp. CˇT2 z Ostravy Hosˇt’a´lkovic. Proto je
pla´nova´no spusˇteˇnı´ digita´lnı´ho vysı´lacˇeMUX3 vOstraveˇHosˇt’a´lkovicı´ch s ERP 100 kWazˇ
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na duben 2011, kdy dojde k ukoncˇenı´ provozu analogove´ho vysı´lacˇe Primy na kana´lu 48.
Za´rovenˇ bude ukoncˇen provoz vysı´lacˇeMUX3 na 32.kana´lu naHladnoveˇ. Bude nahrazen
novy´m vysı´lacˇem na 48.kana´le s plny´m vy´konem ERP 10 kW v SFN sı´ti. Po ukoncˇenı´
provozu analogove´ho vysı´lacˇe CˇT2 na 51.kana´le bude uveden do provozu vysı´lacˇ MUX3
na Pradeˇdu s ERP 100 kW na tomto kana´lu.
Dalsˇı´ pla´n rozvoje vysı´la´nı´ MUX4 spolecˇnosti Telefonica O2 nenı´ prˇı´lisˇ zna´m. Spı´sˇe
ma´m pocit, zˇe klade veˇtsˇı´ du˚raz na podporu IPTV nezˇ pozemnı´ho vysı´la´nı´ digita´lnı´
televize.
Je mozˇne´, zˇe v na´sledujı´cı´m obdobı´ bude spusˇteˇnı´ neˇktery´ch vysı´lacˇu˚ uspı´sˇeno.
Zejme´na Cˇeska´ televize se snazˇı´ o rychly´ rozvoj sı´teˇ digita´lnı´ch vysı´lacˇu˚.
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3 Metodika meˇrˇenı´ pokrytı´ u´zemı´ signa´lem DVB-T
3.1 Postup stanovenı´ pokrytı´ signa´lem DVB-T
Metodika meˇrˇenı´ pokrytı´ u´zemı´ signa´lem DVB-T vycha´zı´ z Vyhla´sˇky 163/2008 o zpu˚-
sobu stanovenı´ pokrytı´ signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´. Vyhla´sˇku vydal Cˇesky´
telekomunikacˇnı´ u´rˇad Praha 30.dubna 2008. Cele´ zneˇnı´ te´to vyhla´sˇky vcˇetneˇ trˇı´ prˇı´loh
uva´dı´m v prˇı´loze A na straneˇ 33.
Na tomto mı´steˇ uvedu pouze vymezenı´ pojmu˚ pro u´cˇely te´to vyhla´sˇky, ktere´ budu
da´le v textu pouzˇı´vat:
• zemsky´m digita´lnı´m televiznı´m vysı´la´nı´m rozumı´me televiznı´ vysı´la´nı´ ve stan-
dardu DVB-T, vyuzˇı´vajı´cı´ pro prˇenos signa´lu ra´diovy´m kana´lem digita´lnı´ modu-
lacˇnı´ sche´ma,
• ra´diovy´mkana´lem je cˇa´st ra´diove´ho spektrave IV. aV. televiznı´mpa´smu470–862 MHz
pro ra´diovy´ kana´l oznacˇeny´ n a vymezeny´ k zemske´mu digita´lnı´mu vysı´la´nı´ roz-
sahem ra´diovy´ch kmitocˇtu˚ od (470 + (n–21) ∗ 8) do (470 + (n–20) ∗ 8) v MHz, kde
n je rovno 21− 69. Hranici mezi IV. a V. televiznı´m pa´smem tvorˇı´ hornı´ kmitocˇet
ra´diove´ho kana´lu 34,
• pevnou prˇijı´macı´ ante´nou cha´peme smeˇrovou ante´nu˚ se ziskem minima´lneˇ 10 dB
ve IV. televiznı´m pa´smu a 12 dB v V. televiznı´m pa´smu, ktera´ je umı´steˇna´ vneˇ
budovy v u´rovni strˇechy. Mimo budovu ve vy´sˇce 10 m nad u´rovnı´ tere´nu,
• televiznı´m prˇijı´macˇem je zarˇı´zenı´ technicky zpu˚sobile´ k individua´lnı´mu prˇı´jmu,
• standardnı´m prˇijı´macı´m zarˇı´zenı´m je pro zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ tele-
viznı´ prˇijı´macˇ o minima´lnı´ citlivosti –77 dBm prˇipojeny´ koaxia´lnı´m kabelem s im-
pedancı´ 75Ω k pevne´ prˇijı´macı´ ante´neˇ. Za standardnı´ prˇijı´macı´ zarˇı´zenı´ pro zemske´
nebo digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ se povazˇuje i televiznı´ prˇijı´macˇ prˇipojeny´ ke kabe-
love´mu syste´mu zajisˇt’ujı´cı´mu spolecˇny´ prˇı´jem televiznı´ho vysı´la´nı´,
• vysı´lacˇem cha´pemevysı´lacı´ ra´diove´ zarˇı´zenı´ urcˇene´ pro sˇı´rˇenı´ zemske´ho digita´lnı´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´ (da´le jen „digita´lnı´ vysı´lacˇ“),
• meˇrˇicı´m bodem je mı´sto, kde je meˇrˇena intenzita elektromagneticke´ho pole a prˇı´-
padne´ dalsˇı´ parametry televiznı´ch signa´lu˚ a subjektivneˇ hodnocena kvalita televiz-
nı´ho signa´lu; meˇrˇicı´ bod je urcˇen zemeˇpisny´mi sourˇadnicemi v soustaveˇ Sveˇtove´ho
geodeticke´ho referencˇnı´ho syste´mu 1984 (WGS84) podle zvla´sˇtnı´ho pra´vnı´ho prˇed-
pisu, podrobneˇjsˇı´m popisem mı´sta a adresou, pokud je pro toto mı´sto stanovena,
• meˇrˇicı´ soupravu promeˇrˇenı´ intenzity elektromagneticke´ho pole tvorˇı´ ante´na se zna´-
my´m ante´nnı´m faktorem (da´le jen „meˇrˇicı´ ante´na“), meˇrˇicı´ prˇijı´macˇ nebo analyza´tor
spektra (da´le jen „meˇrˇicı´ prˇı´stroj“) a koaxia´lnı´ kabel s impedancı´ prˇizpu˚sobenoumeˇ-
rˇicı´ ante´neˇ a meˇrˇicı´mu prˇı´stroji,
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• ante´nnı´m faktorem rozumı´me konstantu uda´vanou v dB, ktera´ slouzˇı´ k prˇepocˇı´ta´nı´
hodnoty napeˇtı´ nameˇrˇene´ meˇrˇicı´m prˇı´strojem na svorka´ch meˇrˇicı´ ante´ny, uda´vane´
v dBµV, na intenzitu elektromagneticke´ho pole, uda´vanou v dBµV/m.
Pokrytı´ u´zemı´ televiznı´m signa´lem DVB-T se posuzuje na za´kladeˇ zjisˇteˇny´ch hodnot
intenzity elektromagneticke´ho pole a subjektivnı´ho hodnocenı´ kvality signa´lu.
Vyhla´sˇka stanovuje v paragrafu 5 minima´lnı´ hodnotu intenzity uzˇitecˇne´ho signa´lu
zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v pa´smu UHF na 53 azˇ 58 dBµV/m. Uvazˇuje
prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu ve vy´sˇce 10 m nad zemsky´m povrchem, v prˇı´padeˇ
budov vysoky´ch vı´ce nezˇ 10 metru˚ ante´nu umı´steˇnou na strˇesˇe.
Krˇivky sˇı´rˇenı´ elektromagneticky´ch vln jsou vztazˇene´ pro 50 % mı´st, 50 % cˇasu pro
uzˇitecˇny´ signa´l a pro 50 % mı´st, 10 % cˇasu pro rusˇı´cı´ signa´l a ve vy´pocˇetnı´ metodeˇ je
obsazˇen korekcˇnı´ faktor na CA (clearance angle). V praxi se pouzˇı´va´ vy´pocˇetnı´ metoda
RDK 2 vyvinuta´ spolecˇnostı´ Testcom.
Na nasˇem u´zemı´ se vyuzˇı´va´ syste´mova´ varianta zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ s modulacˇnı´m sche´matem sˇedesa´ticˇtyrˇstavove´ kvadraturnı´ amplitudove´ modu-
lace (64-QAM), provoznı´m rezˇimem s pocˇtem 6817 nosny´ch kmitocˇtu˚ (8K), ko´dovy´m po-
meˇrem uda´vajı´cı´m mı´ru zabezpecˇenı´ prˇenosove´ho syste´mu proti chyba´m v hodnoteˇ 2/3
a ochranny´m intervalem pro zajisˇteˇnı´ prˇı´jmu nerusˇene´ho vı´cecestny´m sˇı´rˇenı´m (nezˇa´dou-
cı´mi odrazy) a umozˇnˇujı´cı´ho pouzˇitı´ jednofrekvencˇnı´ch sı´tı´ v hodnoteˇ 1/4. Paragraf 5
vyhla´sˇky take´ uda´va´ ochranne´ pomeˇry pro vy´pocˇet rusˇenı´.
Vyhla´sˇka stanovuje v paragrafu 6, zˇe u´zemı´ je pokryto signa´lem DVB-T, pokud je
intenzita signa´lu vysˇsˇı´ nebo rovna minima´lnı´ intenziteˇ signa´lu podle paragrafu 5, a za´-
rovenˇ je dodrzˇen ochranny´ pomeˇr mezi uzˇitecˇny´m a rusˇı´cı´m signa´lem. Pokrytı´ se uva´dı´
v procentech jako pomeˇr plochy pokryte´ cˇa´sti za´jmove´ho u´zemı´ k cele´ plosˇe za´jmove´ho
u´zemı´.
V prˇı´padeˇ posuzova´nı´ pokrytı´ u´zemı´ v okrajovy´ch cˇa´stech prˇı´jmu nebo v cˇlenity´ch
horsky´ch tere´nech nestacˇı´ prove´st pocˇı´tacˇovou simulaci pokrytı´ u´zemı´, ale je trˇeba dle
paragrafu 8 te´to vyhla´sˇky prˇikrocˇit k oveˇrˇenı´ vy´sledku˚ meˇrˇenı´m. V takove´m prˇı´padeˇ
se bere vy´sledek vlastnı´ho meˇrˇenı´ v tere´nu za smeˇrodatny´. Meˇrˇenı´ intenzity se prova´dı´
meˇrˇicı´ soupravou s meˇrˇicı´ ante´nou a subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se posuzuje
na televiznı´m prˇijı´macˇi prˇipojene´m na ante´nu pro hodnocenı´ kvality signa´lu. Minima´lnı´
pozˇadavky na technicke´ vlastnosti meˇrˇicı´ soupravy a nastavenı´ meˇrˇicı´ch prˇı´stroju˚ pro
meˇrˇenı´ intenzity signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ jsou uvedeny v prˇı´loze cˇ. 1 te´to
vyhla´sˇky na straneˇ 44.Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti televiznı´ch prˇijı´macˇu˚
pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ jsou uvedeny
v prˇı´loze cˇ. 2 te´to vyhla´sˇky na straneˇ 48. Postup prˇi prova´deˇnı´ subjektivnı´ho hodnocenı´
kvality signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ je uveden v prˇı´loze cˇ. 3 te´to vyhla´sˇky na
straneˇ 50.
Paragraf 10 stanovuje postup pro stanovenı´ pocˇtu meˇrˇicı´ch mı´st ve zkoumane´m
u´zemı´. Prˇesny´ postup je uveden v prˇı´loze. Obecneˇ lze rˇı´ci, zˇe je nutno urcˇit intenzitu
signa´lu v mı´steˇ, kde lze ocˇeka´vat nejnizˇsˇı´ a nejvysˇsˇı´ hodnotu. V za´vislosti na rozdı´lu
teˇchto dvou hodnot je nutno stanovit pocˇet meˇrˇicı´ch mı´st minima´lneˇ 5 pro rozdı´l mensˇı´
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nezˇ 5 dB a maxima´lneˇ 27 pokud je rozdı´l 16 azˇ 20 dB. Pokud je rozdı´l vysˇsˇı´ nezˇ 21 dB,
musı´ se meˇrˇene´ u´zemı´ rozdeˇlit na vı´ce cˇa´sti.
Na jednotlivy´ch meˇrˇicı´ch bodech se kontroluje tvar spektra signa´lu DVB-T spektra´l-
nı´m analyza´torem. Meˇrˇicı´m prˇijı´macˇem se zjisˇt’uje hodnota modulacˇnı´ chybovosti MER a
hodnota bitove´ chybovosti BER. Tyto dva parametry da´vajı´ objektivnı´ hodnocenı´ kvality
deko´dovane´ho signa´lu OFDM.
Hodnotu BER je mozˇno meˇrˇit prˇed Viterbiho dekode´rem nebo za nı´m. Pro u´cˇely
meˇrˇenı´ kvality signa´lu DVB-T se obvykle uda´va´ hodnota za Viterbiho dekode´rem, tedy
pokorekci osamoceny´ch chybvdatove´m toku. Jako referencˇnı´ hodnotapro bezporuchovy´
prˇı´jem se uda´va´ hodnota BER < 02 ∗ E− 04.
Modulacˇnı´ chybovost MER lze cha´pat jako sumu odchylek jednotlivy´ch koncovy´ch
bodu˚ konstelacˇnı´ho diagramu od idea´lnı´ pozice. Uda´va´ se v decibelech a doporucˇena´
hodnota pro bezporuchovy´ prˇı´jem je vyhla´sˇkou stanovena na MER ≥ 22 dB.
Neme´neˇ du˚lezˇitou soucˇa´stı´ meˇrˇenı´ na jednotlivy´ch meˇrˇicı´ch bodech je subjektivnı´
hodnocenı´ prˇijı´mane´ho signa´lu na televiznı´m prˇijı´macˇi. V prˇı´padeˇ digita´lnı´ho televiz-
nı´ho vysı´la´nı´ DVB-T se hodnocenı´ omezuje pouze na trˇı´stupnˇove´. Nejhorsˇı´ stupenˇ Q1
znamena´, zˇe je kvalita sˇpatna´, vy´padky jsou cˇaste´ nebo se prˇijı´macˇ vu˚bec nezasynchro-
nizuje. Strˇednı´ stupenˇ Q3 jizˇ uda´va´ dobrou kvalitu s jednotlivy´mi mzˇikovy´mi vy´padky.
Pokud nejsou v kvaliteˇ obrazu a zvuku pozorovatelne´ zˇa´dne´ za´vady, hodnotı´me kva-
litu signa´lu DVB-T jako vy´bornou, stupneˇm Q5. Vyhla´sˇka stanovuje minima´lnı´ dobu
sledova´nı´ na 3 minuty.
Pro kazˇde´meˇrˇene´ u´zemı´ se vytvorˇı´ prˇehledna´ tabulka, ve ktere´ budou u´daje o jednotli-
vy´chmeˇrˇicı´ch bodech, jejich zemeˇpisne´ sourˇadnice v soustaveˇWGS 84. Da´le bude tabulka
obsahovat zmeˇrˇene´ hodnoty intenzity elektromagneticke´ho pole, da´le hodnotyMER, BER
a take´ subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu DVB-T.
3.2 Popis pra´ce s programem Radiolab.
Pro simulaci pokrytı´ u´zemı´ televiznı´m signa´lem jsem pouzˇil program Radiolab. Radi-
olab je software vyvinuty´ spolecˇnostı´ CRC Data, ktery´ slouzˇı´ k analy´ze a vizualizaci
sˇı´rˇenı´ ra´diovy´ch signa´lu˚. Jedna´ se o velmi silny´ inzˇeny´rsky´ na´stroj pro rˇesˇenı´ za´kladnı´ch
u´loh prˇi analy´ze a na´vrhu radiokomunikacˇnı´ch syste´mu˚ pro sluzˇby plosˇne´ho pokrytı´
(mobilnı´ sluzˇby, analogova´ a digita´lnı´ televize a rozhlas), syste´mu˚ point to multipoint a
mikrovlnny´ch smeˇrovy´ch spoju˚.
Na na´sledujı´cı´ch stra´nka´ch uva´dı´m vy´beˇr z manua´lu RadioLabu, ktery´ je dostupny´
na webovy´ch stra´nka´ch vy´robce www.crcdata.cz.
Za´kladnı´ funkcˇnost syste´mu RadioLab zahrnuje:
• Profil - na´stroj pro zobrazenı´ tere´nnı´ho profilu. Slouzˇı´ k zobrazenı´ a tisku tere´nnı´ho
profilu mezi dveˇma vysı´lacˇi. Volitelneˇ je mozˇne´ zobrazit morfologicke´ kategorie,
Fresnelovu zo´nu, prˇeka´zˇky a u´hel hlavnı´ho laloku ante´n a dalsˇı´. Na´stroj obsahuje
podporu pro analy´zu odrazu˚.
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• Mapovy´ server – tento subsyste´m obsahuje ja´dro obecne´ho GIS pro zobrazenı´ ra´-
diovy´ch objektu˚ (stanice, skoky, ...) a vy´sledku˚ vy´pocˇtu˚ (diagramu˚ viditelnosti a
pokrytı´) na podkladu digitalizovany´ch rastrovy´ch map S42 nebo map vektorovy´ch
(libovolny´ch obecny´ch mapovy´ch podkladu˚).
• Vy´sˇkopisnou mapu - tato mapa je urcˇena k rychle´mu pracovnı´mu zobrazenı´ stanic,
skoku˚ a diagramu˚ viditelnosti a pokrytı´ ve zjednodusˇene´ mapove´ projekci. Jako
podkladovou vrstvu lze zobrazit data DTM (digita´lnı´ model tere´nu) nebo morfolo-
gicka´ data.
• Databa´zi stanovisˇt’– databa´zova´ aplikace pro spra´vu dat stanovisˇt’. Umozˇnˇuje edi-
taci, vyhleda´va´nı´, trˇı´deˇnı´ a zobrazenı´ stanovisˇt’v oboumapovy´ch syste´mech. Struk-
turu dat je mozˇne´ uzˇivatelem rozsˇirˇovat.
• Vy´pocˇet viditelnosti - vy´pocˇet diagramu ra´diove´ viditelnosti pro zadanou stanici s
mozˇnostı´ zobrazenı´ vy´sledku na obou mapa´ch.
• Vy´pocˇet pokrytı´ - vy´pocˇet plosˇne´ho rozlozˇenı´ intenzity signa´lu pro zadanou stanici
s mozˇnostı´ zobrazenı´ vy´sledne´ho diagramu na obou mapa´ch. Na´stroj umozˇnˇuje
zadat horizonta´lnı´ i vertika´lnı´ vyzarˇovacı´ charakteristiky ante´ny. Lze zobrazit spa´-
dovou krˇivku, kontury prvnı´ho a poslednı´ho vy´skytu zadane´ intenzity a diagram
efektivnı´ch vy´sˇek.
Jednotlive´ cˇa´sti syste´mu jsou vza´jemneˇ propojeny. RadioLab obsahuje mozˇnost rozsˇirˇo-
va´nı´ funkcˇnosti syste´mu pomocı´ modulu˚ RadioLab Add-Ins.
Pro u´cˇely me´ pra´ce jsem vyuzˇil syste´m Vy´pocˇet pokrytı´, ktery´ slouzˇı´ pro detailnı´ ana-
ly´zu plosˇne´ intenzity signa´lu s respektova´nı´m vlivu horizonta´lnı´ i vertika´lnı´ vyzarˇovacı´
charakteristiky ante´ny.
Seznam za´kladnı´ch funkcı´:
• podpora vertika´lnı´ a horizonta´lnı´ vyzarˇovacı´ charakteristiky ante´ny
• zada´nı´ vyzarˇovacı´ charakteristiky ante´ny dle Vı´denˇske´ sˇablony
• vertika´lnı´ vyzarˇovacı´ charakteristika pro smeˇrove´ a vsˇesmeˇrove´ ante´ny
• podpora rˇady vy´pocˇetnı´ch metod (modelu˚ sˇı´rˇenı´), mozˇnost doinstalovat a prˇı´mo
pouzˇı´vat dalsˇı´ vy´pocˇetnı´ metody nebo modely krˇivek sˇı´rˇenı´
• vizualizace diagramu˚ v obou mapovy´ch syste´mech, tvorba srovna´vacı´ch sce´na´rˇu˚,
vizualizace vlivu zmeˇny parametru a pod.
• analy´za v sektoru, vy´pocˇet v okolı´ vysı´lacˇe nebo v okolı´ jine´ho bodu
• mozˇnost definovat vlastnı´ barevne´ stupnice, napojenı´ na na´stroj Barevne´ stupnice
• diagram efektivnı´ch vy´sˇek
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• diagram hranicˇnı´ch krˇivek (prvnı´ a poslednı´ vy´skyt) zadane´ intenzity, mozˇnost
zobrazenı´ kontur v obou mapovy´ch syste´mech
• spa´dova´ krˇivka a profil tere´nu, analy´za jednotlivy´ch slozˇek vlivu vyzarˇovacı´ cha-
rakteristiky ante´ny na vy´sledny´ signa´l
• mozˇnost ulozˇenı´ vypocˇteny´ch diagramu˚ do souboru, spolupra´ce s na´strojem Zob-
razovacˇ diagramu˚
• napojenı´ na databa´zi Stanovisˇt’pro zada´nı´ sourˇadnic vysı´lacˇe nebo analyzovane´ho
mı´sta
• mozˇnost nacˇı´st a ulozˇit data vysı´lacˇe vcˇetneˇ vyzarˇovacı´ charakteristiky ante´ny
do/ze souboru
• tisk vy´stupnı´ch sestav prostrˇednictvı´m MS Excelu
Obra´zek 6: Formula´rˇ pro zada´va´nı´ parametru˚ vy´pocˇtu.
Na obr. 6 je uveden formula´rˇ pro zada´va´nı´ parametru˚ potrˇebny´ch pro vy´pocˇet. Tento
formula´rˇ obsahuje sadu za´lozˇek slouzˇı´cı´ pro zada´nı´ u´lohy (U´loha,Horizonta´lnı´ diagram,
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Vertika´lnı´ diagram) a poskytujı´cı´ prˇı´stup k rˇadeˇ sluzˇeb (Spa´dova´ krˇivka, Efektivnı´ vy´sˇky).
Neˇktere´ funkce jsou dostupne´ i z menu v hornı´ cˇa´sti formula´rˇe. Tlacˇı´tka ve spodnı´ cˇa´sti
formula´rˇe slouzˇı´ zejme´na pro spusˇteˇnı´ vy´pocˇtu a vizualizaci vypocˇteny´ch dat v obou
mapovy´ch syste´mech RadioLabu.
Za´lozˇka U´loha slouzˇı´ k zada´nı´ hlavnı´ch parametru˚ vy´pocˇtu. Ve skupineˇ Vysı´lacˇ je
nutne´ prˇedevsˇı´m specifikovat data stanice. Kromeˇ prˇı´me´ho zada´nı´ sourˇadnic vysı´lacˇe
a ostatnı´ch dat lze nacˇı´st soubor s prˇı´ponou trd anebo zameˇrˇit sourˇadnic pomocı´ Ma-
pove´ho serveru. Data vysı´lacˇe lze take´ prˇene´st z databa´ze stanovisˇt’. Pouzˇity´ server lze
zvolit pomocı´ na´stroje Nastavenı´ syste´mu RadioLab. Kromeˇ standardnı´ho serveru sta-
nic syste´mu RadioLab lze pouzˇı´t i syste´my RadioBase anebo WinNORA. Da´le lze zadat
vy´sˇku paty stozˇa´ru a relativnı´ vy´sˇku vysı´lacı´ ante´ny. Pole Max. ef. vy´sˇka zobrazuje u´daj
o maxima´lnı´ efektivnı´ vy´sˇce pro zadane´ parametry stanovisˇteˇ (aktualizuje se prˇi zmeˇneˇ
sourˇadnic stanovisˇteˇ a vy´sˇky vysı´lacı´ ante´ny). Pomocı´ voleb Okolı´ vysı´lacˇe a Okolı´ bodu
lze zvolit analyzovanou oblast. Skupina Analyzovana´ oblast tedy mu˚zˇe mı´t dveˇ ru˚zne´
podoby. V prˇı´padeˇ analy´zy v okolı´ vysı´lacˇe je trˇeba specifikovat maxima´lnı´ vzda´lenost od
vysı´lacˇe. Tento u´daj lze alternativneˇ zadat i pomocı´ minima´lnı´ u´rovneˇ signa´lu (vztazˇeno
k aktua´lnı´mu kmitocˇtu, vy´konu, azimutu ve smeˇru maxima´lnı´ efektivnı´ vy´sˇky a zvole-
ny´m krˇivka´m sˇı´rˇenı´). Volitelneˇ lze omezit analyzovanou oblast i na sektor—kruhovou
vy´secˇ se strˇedem v bodeˇ vysı´lacˇe omezenou dveˇma azimuty. V prˇı´padeˇ analy´zy v okolı´
bodu je trˇeba zadat strˇed zkoumane´ oblasti. Pro vlastnı´ zada´nı´ jsou k dispozici podobne´
prostrˇedky jako pro zada´nı´ dat vysı´lacˇe. Da´le je nutne´ specifikovat polomeˇr zkoumane´
oblasti. Tento u´daj je pouze orientacˇnı´. Skutecˇneˇ spocˇtena´ oblast je obvykle veˇtsˇı´, svy´m
rozlozˇenı´m pokry´va´ zadane´ kruhove´ okolı´ bodu. Ve skupineˇ Analyzovana´ oblast lze
volitelneˇ zadat i relativnı´ vy´sˇku prˇijı´macı´ ante´ny.
Ve skupineˇ Parametry je trˇeba zadat vy´kon vysı´lacˇe (ERP – efektivnı´ vyza´rˇeny´ vy´kon
v kW nebo dBW), da´le kmitocˇet a koeficient zakrˇivenı´ Zemeˇ (typicky hodnota 4/3 pro
analy´zu uzˇitecˇne´ho signa´lu, hodnota 3 pro analy´zu signa´lu rusˇive´ho).
Nabı´dka Prˇesnost obsahuje neˇkolik zabudovany´ch prˇesnostı´. Vy´beˇr konkre´tnı´ po-
lozˇky urcˇuje zejme´na rychlost vy´pocˇtu a jeho prˇesnost. Poslednı´ polozˇka v nabı´dce „Uzˇi-
vatelska´“ umozˇnˇuje zvolit vlastnı´ krok azimutu a profilu.
Ve skupineˇ Model sˇı´rˇenı´ je nutne´ zvolit vy´pocˇetnı´ metodu a krˇivky sˇı´rˇenı´ (lze volit
varianty pro pozˇadovana´ procenta u´zemı´ a cˇasu). Obsah nabı´dky Metoda se mu˚zˇe lisˇit
dle aktua´lneˇ nainstalovany´ch vy´pocˇetnı´ch serveru˚. Konfigurace jednotlivy´ch vy´pocˇetnı´ch
serveru˚ je dostupna´ z menu rˇı´dı´cı´ho panelu syste´mu RadioLab.
Prˇed vlastnı´m vy´pocˇtem je mozˇne´ na dalsˇı´ch dvou za´lozˇka´ch nadefinovat i horizon-
ta´lnı´ a vertika´lnı´ vyzarˇovacı´ charakteristiku ante´ny. Pro definici horizonta´lnı´ vyzarˇovacı´
charakteristiky ante´ny slouzˇı´ za´lozˇka Horiz. diag. Tato za´lozˇka je prˇı´stupna´ pouze je-li
zasˇkrtnuta volbaHorizonta´lnı´ diagram skupinyVysı´lacˇ na za´lozˇce U´loha.Hodnoty potla-
cˇenı´ pro jednotlive´ azimuty lze zadat prˇı´modo tabulky, nebopouzˇı´t vy´pocˇet vyzarˇovacı´ho
diagramu dle Vı´denˇske´ dohody. V tomto prˇı´padeˇ je nutne´ zadat krok azimutu, u´hel na-
tocˇenı´ cele´ho diagramu a ostatnı´ parametry dle definice z Vı´denˇske´ dohody (parametry
hlavnı´ho a postrannı´ho laloku a zpu˚sob jejich skla´da´nı´). Vyzarˇovacı´m diagramem lze
ota´cˇet pomocı´ tlacˇı´tka Rotace. Diagram se pootocˇı´ o pocˇet stupnˇu˚ uvedeny´ch v poli pod
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tı´mto tlacˇı´tkem. Tlacˇı´tkem Smazat lze tabulku vymazat. Stiskem tlacˇı´tka Vytvorˇit se ta-
bulka naplnı´ diagramem dle definice z Vı´denˇske´ dohody. Pomocı´ tlacˇı´tek Nacˇı´st a Ulozˇit
lze vyzarˇovacı´ diagram ulozˇit nebo nacˇı´st z/do souboru tdd. Do souboru se vzˇdy ukla´da´
pouze tabulka – tedy hodnoty potlacˇenı´ pro jednotlive´ azimuty. Parametry slouzˇı´cı´ pro
tvorbu diagramu dle Vı´denˇske´ dohody se neukla´dajı´, a nejdou tedy ani po nacˇtenı´ sou-
boru zpeˇtneˇ zrekonstruovat. Vyzarˇovacı´ charakteristika ante´ny muzˇe by´t take´ obsazˇena
v souboru definice vysı´lacˇe (prˇı´pona trd).
Pro definici vertika´lnı´ vyzarˇovacı´ charakteristiky ante´ny slouzˇı´ za´lozˇka Vert. diag.
Tato za´lozˇka je prˇı´stupna´ pouze je-li zasˇkrtnuta volba Vertika´lnı´ diagram skupiny Vysı´lacˇ
na za´lozˇce U´loha. Pra´ce s touto za´lozˇkou je obdobna´ jako u za´lozˇky Horiz. diag.
Po vy´beˇru vsˇech pozˇadovany´ch parametru˚ lze prove´st vlastnı´ vy´pocˇet stiskem tla-
cˇı´tka Vy´pocˇet. Informace o pra´veˇ probı´hajı´cı´ fa´zi vy´pocˇtu je uveden ve stavove´ rˇa´dce
formula´rˇe. Postup pra´veˇ probı´hajı´cı´ fa´ze vy´pocˇtu je indikova´n ve spodnı´ cˇa´sti za´lozˇky
U´loha. Vy´pocˇet lze ve veˇtsˇineˇ fa´zı´ prˇedcˇasneˇ ukoncˇit pomocı´ tlacˇı´tka Prˇerusˇit (kurzor
mysˇi mu˚zˇe mı´t tvar hodin). Po u´speˇsˇne´m dokoncˇenı´ vy´pocˇtu je prˇı´tomnost vypocˇteny´ch
dat ve formula´rˇi indikova´na ikonoudiagramuv leve´ cˇa´sti stavove´ rˇa´dky. Tlacˇı´tkoVy´pocˇet
nelze stisknout. Po editaci parametru˚ s nimizˇ probeˇhl vy´pocˇet se vsˇak tato data zneplatnı´,
vy´pocˇet je mozˇne´ prove´st znovu. Vypocˇteny´ diagram pokrytı´ lze ulozˇit pomocı´ menu
Syste´m/Ulozˇit digram pokrytı´. Podporova´ny jsou forma´ty souboru˚ luc a ddf. S posledneˇ
jmenovany´m je mozˇne´ pracovat pomocı´ RadioLab AddInu Zobrazovacˇ digramu˚.
Vypocˇtena´ data lze zobrazit v Mapove´m serveru i ve Vy´sˇkopisne´ mapeˇ prostrˇednic-
tvı´m tlacˇı´tek Zobrazit V. Mapa a Zobrazit Map server umı´steˇny´ch ve spodnı´ cˇa´sti formu-
la´rˇe. Obeˇ mapy jsou pod spra´vou Vizualizacˇnı´ho manazˇeru, je tedy mozˇne´ zobrazit vı´ce
diagramu˚ ve vı´ce mapa´ch, vytva´rˇet srovna´vacı´ sce´na´rˇe, apod....
Skupina Zobrazenı´ na za´lozˇce U´loha obsahuje neˇktera´ nastavenı´ slouzˇı´cı´ pro proces
vizualizace. Jde zejme´na o volbu barevne´ stupnice z prˇı´slusˇne´ nabı´dky. Stiskem tlacˇı´tka
’. . . ’ umı´steˇne´ho vedle nabı´dky barevny´ch stupnic se aktivuje RadioLab AddIn Barevne´
stupnice, slouzˇı´cı´ zejme´na pro vy´beˇr pouzˇite´ho souboru barevny´ch stupnic a pro vlastnı´
editaci jednotlivy´ch stupnic. Po instalaci je syste´m Pokrytı´ napojen na sdı´leny´ soubor
barevny´ch stupnic z adresa´rˇeCRCComm.Blizˇsˇı´ popisproblematiky jeuvedenvna´poveˇdeˇ
pro syste´m Barevne´ stupnice.
Prˇi zasˇkrtnute´ volbeˇ Vymazat vsˇechny diagramy se prˇed prˇenesenı´m vypocˇtene´ho
diagramu do mapy vsˇechny prˇedchozı´ diagramy (i z jiny´ch aplikacı´) vymazˇou. Volba
Vymazat poslednı´ diagram prˇed prˇenesenı´m vypocˇtene´ho diagramu do mapy vymazˇe
z te´to mapy naposledy prˇidany´ diagram. Tato volba je uzˇitecˇna´ zejme´na prˇi analy´ze
ru˚zny´ch variant pro jeden vysı´lacˇ, kdy zamezı´ prˇekryvu diagramu˚ se stejny´m strˇedem.
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4 Proble´move´ oblasti prˇı´jmu DVB-T
4.1 Vy´beˇr proble´movy´ch oblasti prˇı´jmu signa´lu MUX1.
Prvnı´m krokem ke zjisˇteˇnı´, zda je urcˇita´ oblast pokryta´ signa´lem digita´lnı´ televize je
vytvorˇenı´ simulacı´ programem RadioLab, ktery´ jsem strucˇneˇ popsal v prˇedchozı´ cˇa´sti.
Obra´zek 7: Simulace pokrytı´ u´zemı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem MUX1, 54.kana´l.
Na za´kladeˇ teˇchto simulacı´ pokrytı´ je zrˇejme´, zˇe po spusˇteˇnı´ vysı´lacˇe MUX1 z Ostravy
Hosˇt’a´lkovic s ERP 100 kW je cele´ u´zemı´ meˇsta Ostravy a blı´zke´ okolı´ signa´lem spolehliveˇ
pokryto. Proble´my s prˇı´jmem nasta´vajı´ azˇ ve veˇtsˇı´ch vzda´lenostech. Ve sve´ pra´ci jsem se
zameˇrˇil na trˇi oblasti, ve ktery´ch je pomeˇrneˇ huste´ osı´dlenı´ a proble´my s prˇı´jmem mu˚zˇe
mı´t znacˇne´ mnozˇstvı´ obyvatel. Na obr. 8, obr. 9 a obr. 10 jsou zna´zorneˇny simulace z
Radiolabu, ktere´ zachycujı´ teoreticke´ pokrytı´ teˇchto trˇı´ vytipovany´ch oblastı´.
Prvnı´ z teˇchto oblastı´ je meˇsto Hradec nadMoravicı´. V podstateˇ cele´ meˇsto lezˇı´ v u´dolı´
sevrˇene´m ze za´padnı´ a vy´chodnı´ strany pomeˇrneˇ vysoky´mi kopci. Nejvysˇsˇı´ z nich ve
smeˇru na oba ostravske´ vysı´lacˇe je Podvihovsky´ vrch s nadmorˇskou vy´sˇkou 511 metru˚.
Druhou oblastı´ je meˇsto Odry, ktere´ je ve smeˇru na oba v soucˇasne´ dobeˇ provozovane´
vysı´lacˇe zastı´neˇno 465 metru˚ vysoky´m Tosˇovicky´m kopcem. Napravo od tohoto kopce se
nacha´zı´ dlouhy´ pa´s Pohorˇsky´ch vrchu˚, ktere´ svou vy´sˇkou prˇes 400metru˚ da´le komplikujı´
situaci s prˇı´jmem v Odra´ch.
Trˇetı´ a poslednı´ oblastı´ je obec Kozlovice a blı´zke´ okolı´ ve smeˇru na Palkovice. Dolnı´
cˇa´st obce a prˇilehla´ cˇa´st Lhotka je z velke´ cˇa´sti ve stı´nu Palkovicky´ch vrchu˚. V nich se jako
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Obra´zek 8: Simulace pokrytı´ meˇsta Hradec nad Moravicı´ signa´lem DVB-T na 54.kana´le.
Obra´zek 9: Simulace pokrytı´ meˇsta Odry signa´lem DVB-T na 54.kana´le.
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Obra´zek 10: Simulace pokrytı´ obce Kozlovice signa´lem DVB-T na 54.kana´le.
proble´m jevı´ prˇedevsˇı´m pomeˇrneˇ vysoky´ Hradnı´ vrch se zrˇı´ceninou hradu Hukvaldy.
Ve smeˇru na vysı´lacˇe stojı´ take´ 601 metru˚ vysoka´ hora Kaznicˇov a 660 metru˚ vysoky´
Kuba´nkov.
Vsˇechny tyto simulace jsou vygenerova´ny pro u´rovenˇ signa´lu 56dB, kterou uda´va´
vyhla´sˇka jakominima´lnı´ pro 54. kana´l a jsouuvedeny take´ v prˇı´loze na obr. 20 na straneˇ 60,
obr. 21 na straneˇ 61 a obr. 22 na straneˇ 62. Zde take´ uva´dı´m simulace vypocˇtene´ pro
u´rovenˇ 50dB, ktera´ dle prakticky´ch zkusˇenostı´ bezpecˇneˇ stacˇı´ pro bezchybny´ prˇı´jem
signa´lu DVB-T v pa´smu UHF. Uvedene´ simulace jsou v prˇı´loze na obr. 23 na straneˇ 63,
obr. 24 na straneˇ 64 a obr. 25 na straneˇ 65.
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4.2 Meˇrˇenı´ signa´lu ve vytipovany´ch oblastech.
V te´to cˇa´sti pra´ce uvedu vy´sledky prakticke´ho oveˇrˇenı´ situace ve vytipovany´ch oblastech,
ktere´ se jevı´ na za´kladeˇ simulacı´ jako proble´move´ z hlediska prˇı´jmu signa´lu MUX1.
Meˇrˇenı´ jsem provedl meˇrˇı´cı´m prˇı´strojem SEFRAM 7825 doplneˇny´m o UHF Yagi an-
te´nu se ziskem na 54. kana´le 14,5 dB dle dokumentace. Toto vybavenı´ mi bylo zapu˚jcˇeno
VSˇB-TUO Ostrava.
Frekvencˇnı´ rozsah : 45–865 MHz
Dynamicky´ rozsah : 20− 120 dBuV
Dekode´r COFDM : norma EN 300-744
Meˇrˇicı´ filtry : automaticky 100 kHz nebo 300 kHz
Prˇesnost meˇrˇenı´ : +/− 1%
Tabulka 13: Parametry meˇrˇicı´ho prˇı´stroje SEFRAM 7825.
Meˇrˇicı´ prˇı´stroj a take´ prˇijı´macı´ ante´na splnˇujı´ minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´
vlastnosti meˇrˇicı´ soupravy uvedene´ v prˇı´loha´ch cˇ.1 a 2 k vyhla´sˇce cˇ. 163/2008 Sb. Sub-
jektivnı´ hodnocenı´ kvality prˇijı´mane´ho signa´lu jsem prova´deˇl rovneˇzˇ meˇrˇicı´m prˇı´strojem
Sefram 7825, ktery´ je vybaven take´ dekode´remMPEG2 signa´lu. Obraz je mozˇno sledovat
na obrazovce a zvuk kontrolovat na vestaveˇne´m reproduktoru. Meˇrˇicı´ prˇı´stroj ukazuje
hodnotu svorkove´ho napeˇtı´ na ante´neˇ snı´zˇenou o u´tlum pouzˇite´ho kabelu prˇipojene´ho
mezi ante´nu a vstup meˇrˇicı´ho prˇı´stroje. Abychom zı´skali hodnotu intenzity elektromag-
neticke´ho pole, musı´me u´daj z meˇrˇicı´ho prˇı´stroje korigovat.
Hodnota intenzity elektromagneticke´ho pole se vypocˇı´ta´ z hodnoty vf napeˇtı´ nameˇ-
rˇene´ho meˇrˇicı´m prˇı´strojem podle vztahu:
EdBµV/m = UdBµV +AF+ ak [dBµV/m,dBµV,m−1,dB] kde je:
EdBµV/m - intenzita elektromagneticke´ho pole
UdBµV - nameˇrˇena´ u´rovenˇ vf napeˇtı´
AF - ante´nnı´ faktor
ak - u´tlum kabelu
Ante´nnı´ faktor ve vy´sˇe uvedene´m vzorci se vypocˇı´ta´ na´sledovneˇ:
AF54k =
√
480 · pi2
Z · λ2 · Gr kde je:
AF54k - ante´nnı´ faktor na 54. kana´le
Z - impedance ante´ny 75Ω
λ - vlnova´ de´lka 54. kana´lu - 0, 4605 m
Gr - zisk ante´ny zjisˇteˇny´ kalibracı´ oproti pu˚lvlne´mu dipo´lu - 14, 5 dB
Pro pouzˇitou ante´nu je tedy hodnota ante´nnı´ho faktoru na 54. kana´le:
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AF54k =
√
480 · pi2
75 · 0,46052 · 14,5 = 5,13 m
−1
U´tlum pouzˇite´ho kabelu RG59 o de´lce 15 metru˚ byl zmeˇrˇen ak = 3, 5 dB.
Celkoveˇ je tedy dle vy´sˇe uvedene´ho vztahu k hodnoteˇ nameˇrˇene´ meˇrˇicı´m prˇı´strojem
SEFRAM prˇicˇı´st soucˇet hodnot ante´nnı´ho faktoru a u´tlumu kabelu. Hodnota intenzity
elektromagneticke´ho pole je tedy rovna:
EdBµV/m = UdBµV + 5,13+ 3,5 = UdBµV + 8,63 [dBµV/m]
Je tedy nutno k hodnoteˇ u´rovneˇ zobrazene´ na meˇrˇicı´m prˇı´stroji 8,63 dB.
V na´sledujı´cı´ cˇa´sti uva´dı´m v tabulka´ch nameˇrˇene´ hodnoty intenzity elektromagnetic-
ke´ho pole, modulacˇnı´ chybovosti MER, bitove´ chybovosti BER a take´ subjektivnı´ hod-
nocenı´ meˇrˇene´ho signa´lu pro jednotlive´ vytipovane´ oblasti, ve ktery´ch je prˇedpoklad
proble´move´ho prˇı´jmu signa´lu MUX1. Jednotliva´ meˇrˇenı´ se ukla´dajı´ do pameˇti meˇrˇicı´ho
prˇı´stroje Sefram a na obra´zcı´ch da´le jsou zna´zorneˇny ilustracˇnı´ screeny z jednotlivy´ch
meˇrˇenı´. Na obr. 11 je u´rovenˇ signa´lu a odstup signa´l/sˇum. Na obr. 12 vidı´me hodnoty
BER prˇed a za Viterbiho dekode´rem a celkovy´ pocˇet chybny´ch paketu˚. Spodnı´ bargraf
ukazuje hodnotu modulacˇnı´ chybovosti MER. Obr. 13 ukazuje frekvencˇneˇ-amplitudove´
spektrum vf signa´lu DVB-T. Zde je samozrˇejmeˇ pozˇadavek na co nejmensˇı´ rozptyl am-
plitud jednotlivy´ch nosny´ch OFDM signa´lu.
Obra´zek 11: Obrazovka prˇı´stroje Sefram prˇi meˇrˇenı´ u´rovneˇ signa´lu.
Obra´zek 12: Obrazovka prˇı´stroje Sefram prˇi meˇrˇenı´ chybovosti signa´lu.
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Obra´zek 13: Obrazovka prˇı´stroje Sefram prˇi meˇrˇenı´ vf spektra signa´lu.
4.2.1 Hradec nad Moravicı´
Meˇrˇenı´ v Hradci nad Moravicı´ jsem zaha´jil ve spodnı´ cˇa´sti obce na prostranstvı´ prˇed
vlakovy´m na´drazˇı´m. Smeˇr na Ostravu je skryt za vysoky´m kopcem a jizˇ prˇi prˇı´jezdu
bylo zrˇejme´, zˇe zde signa´l DVB-T vysı´la´nı´ nemu˚zˇe by´t. Meˇrˇenı´ tuto domneˇnku potvrdilo
a meˇrˇicı´ prˇı´stroj ukazoval stejnou hodnotu signa´lu na u´rovni vlastnı´ho sˇumu prˇijı´macˇe
s prˇipojenou ante´nou i bez nı´. Tato situace je v podstateˇ na cele´m u´zemı´ Hradce nad
Moravicı´ s vyjı´mkou prostoru kolem za´mku, ktery´ je na vyvy´sˇene´m mı´steˇ. Avsˇak i zde
nebylo mozˇne´ prˇijı´mat signa´l DVB-T na 54.kana´le. Intenzita byla sice pomeˇrneˇ vysoka´
(47, 1 dBµV/m), spektrum signa´lu vsˇak bylo znacˇneˇ nerovnomeˇrne´ a chybovost natolik
velka´, zˇe se prˇijı´macˇ nedoka´zal zasynchronizovat.
Zjisˇteˇny´ stav nenı´ nijak prˇekvapujı´cı´. VHradci nadMoravicı´ nenı´ mozˇno prˇijı´mat rov-
neˇzˇ signa´l analogove´ televize z vysı´lacˇu˚ Hosˇt’a´lkovice cˇi Pradeˇd. Nad obcı´ je vybudova´n
objekt Cˇesky´ch Radiokomunikacı´, ve ktere´m jsou umı´steˇny prˇevadeˇcˇe analogove´ho tele-
viznı´ho signa´lu pro tuto obec. Vzhledem k tomu, zˇe nenı´ prˇedpoklad prˇı´jmu digita´lnı´ho
vysı´la´nı´ ani z vysı´lacˇu˚ Lysa´ hora, respektive Pradeˇd, povazˇuji tuto oblast o pomeˇrneˇ vel-
ke´m pocˇtu obyvatel za kandida´ta na vybudova´nı´ digita´lnı´ch vykry´vacˇu˚, tzv. Gap filleru˚.
Jejich nasazenı´ je vsˇak zcela na uva´zˇenı´ drzˇitelu˚ licencı´ na provozova´nı´ digita´lnı´ho vysı´-
la´nı´ v pa´smu DVB-T.
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Obra´zek 14:Meˇrˇicı´ body Hradec nad Moravicı´.
Meˇrˇicı´ mı´sto Nadmorˇska´ LON LAT Intenzita BER MER Subjektivnı´
Cˇı´slo/popis vy´sˇka [m] WGS84 WGS84 dBµV/m dB hodnocenı´
1. Na´drazˇı´ 280 17◦52’34” 49◦52’35” 29,6 - - bez signa´lu
2. Pod za´mkem 292 17◦52’33” 49◦52’14” 29,6 - - bez signa´lu
3. Kostel 345 17◦52’30” 49◦51’56” 47,1 3,4xE-1 18,3 Q1
4. Fucˇı´kova 282 17◦52’41” 49◦52’32” 29,6 - - bez signa´lu
5. Slezska´ 282 17◦52’20” 49◦52’33” 29,6 - - bez signa´lu
6. Lidicka´ 291 17◦52’50” 49◦52’16” 29,6 - - bez signa´lu
7. Zˇizˇkova 293 17◦52’21” 49◦52’21” 29,6 - - bez signa´lu
Tabulka 14: Tabulka nameˇrˇeny´ch hodnot Hradec nad Moravicı´.
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4.2.2 Odry
Meˇsto Odry je rozdeˇleno na dveˇ cˇa´sti. Prvnı´ z nich je rozlozˇena na rovineˇ kolem rˇeky
Odry s nadmorˇskou vy´sˇkou kolem 360 metru˚. V te´to cˇa´sti je mozˇno ocˇeka´vat znacˇne´
proble´my s prˇı´jmem signa´lu DVB-T z ostravsky´ch vysı´lacˇu˚. Druha´ cˇa´st meˇsta je polozˇena
na u´patı´ Veselske´ho kopce a stoupa´ azˇ k nadmorˇsky´m vy´sˇka´m 450 metru˚. Zde je mozˇno
i na za´kladeˇ simulaci prˇedpokla´dat dobry´ prˇı´jem signa´lu DVB-T. Meˇrˇenı´m by se meˇla
nale´zt hranice, ktera´ rozdeˇlı´ u´zemı´ meˇsta Odry na cˇa´st s mozˇny´m prˇı´jmem signa´lu a cˇa´st,
ve ktere´ nenı´ mozˇno signa´l prˇijı´mat.
Meˇrˇenı´ jsem zaha´jil v dolnı´ cˇa´sti obce na ulici Pohorˇske´. Prˇesneˇ podle prˇedpokladu
se uka´zalo, zˇe intenzita signa´lu MUX1 je nı´zka´ a pohybuje se kolem 38 dBµV/m. Tato
u´rovenˇ je samozrˇejmeˇ pro prˇı´jem signa´lu digita´lnı´ televize zcela nedostatecˇna´. Podobna´
situace je take´ v dalsˇı´ch mı´stech v okolı´ rˇeky Odry, prˇijı´macˇ se vu˚bec nezasynchronizuje.
Na meˇrˇicı´ch mı´stech na Autobusove´m na´drazˇı´ a v ulici Ru˚zˇove´ byla intenzita signa´lu
kolem 44 dBµV/m. To jizˇ umozˇnilo zasynchronizova´nı´ prˇijı´macˇe, avsˇak chybovost byla
znacˇna´ a meˇrˇicı´ prˇı´stroj nebyl schopen zrekonstruovat pu˚vodnı´ datovy´ tok.
Jina´ situace je v hornı´ cˇa´sti meˇsta. Zde se na vsˇech meˇrˇicı´ch bodech pohybovala
intenzita elektromagneticke´ho pole nad 51 dBµV/m. Chybovost MER byla dostatecˇneˇ
nad potrˇebnou hodnotou 22 dB a kvalita prˇı´jmu byla na stupni Q5, zcela bez proble´mu.
Hranice, ktera´ deˇlı´ Odry na cˇa´st smozˇnostı´ prˇı´jmu a na cˇa´st bez dostatecˇne´ u´rovneˇ signa´lu
se nacha´zı´ prˇiblizˇneˇ na u´rovni spodnı´ cˇa´sti na´meˇstı´, v nadmorˇske´ vy´sˇce kolem 380metru˚.
Obra´zek 15:Meˇrˇicı´ body Odry.
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Meˇrˇicı´ mı´sto Nadmorˇska´ LON LAT Intenzita BER MER Subjektivnı´
Cˇı´slo/popis vy´sˇka [m] WGS84 WGS84 dBµV/m dB hodnocenı´
1. Pohorˇska´ 355 17◦50’23” 49◦39’51” 38,6 - - ma´lo signa´lu
2. Sokolovska´ 415 17◦49’27” 49◦39’44” 52,1 9xE-9 24,1 Q5
3. Prˇı´cˇnı´ 398 17◦49’33” 49◦39’50” 51,2 9xE-9 24,4 Q5
4. Kopecˇna´ 385 17◦49’40” 49◦39’42” 57,7 9xE-9 28,9 Q5
5. Jizˇnı´ 365 17◦49’45” 49◦39’31” 39,7 - - ma´lo signa´lu
6. Nove´ meˇsto 351 17◦50’02” 49◦39’48” 40,4 - - ma´lo signa´lu
7. Za´mecka´ 383 17◦49’51” 49◦39’47” 55,2 9xE-9 27,9 Q5
8. Aut. na´drazˇı´ 352 17◦49’59” 49◦40’02” 44,5 3xE-1 19,4 Q1
9. Ru˚zˇova´ 354 17◦49’58” 49◦39’55” 44,3 3xE-1 19,1 Q1
Tabulka 15: Tabulka nameˇrˇeny´ch hodnot Odry.
Vzhledem k tomu, zˇe v Odra´ch je dlouhodobeˇ proble´m prˇijı´mat take´ programy analo-
gove´ televize, prˇedevsˇı´m programyPrima a CˇT2,mnoho obyvatel Oder jizˇ da´vno vyuzˇı´va´
satelitnı´ prˇı´jem. Na rodinny´ch domech je ma´lokdy umı´steˇn ante´nnı´ syste´m pro prˇı´jem
zemske´ho vysı´la´nı´, veˇtsˇinou pouze VHF ante´na na 1.kana´l, prˇı´padneˇ Yagi UHF ante´na
smeˇrem na Lysou horu. Domnı´va´m se, zˇe pro veˇtsˇinu obyvatel nenı´ prˇı´jemDVB-T signa´lu
prioritnı´ a ani v budoucnu jej nebude vyuzˇı´vat. Spodnı´ cˇa´st Oder zrˇejmeˇ nebude pokryta
signa´lem digita´lnı´ televize ani po spusˇteˇnı´ vysı´lacˇu˚ na Pradeˇdu cˇi Lyse´ horˇe. Neprˇedpo-
kla´da´m ani nasazenı´ digita´lnı´ho vykry´vacˇe, protozˇe na kopcı´ch v okolı´ Oder nenı´ zˇa´dny´
objekt na ktery´ by mohl by´t umı´steˇn. Vysı´lacˇ Cˇesky´ch radiokomunikacı´ na Veselske´m
kopci meˇsto Odry nepokry´va´.
4.2.3 Kozlovice a Lhotka
ObecKozlovice je polozˇena na obou brˇezı´chOndrˇejnice a stoupa´ od krˇizˇovatky naMeˇrko-
vice a Fry´dek - Mı´stek smeˇrem k Frensˇta´tu pod Radhosˇteˇm. Meˇrˇenı´ jsem zaha´jil na pro-
stranstvı´ prˇed benzı´novou pumpou ve spodnı´ cˇa´sti obce. Dle prˇedpokladu zde byla
intenzita signa´lu velmi nı´zka´, kolem 35, 6 dB. Podobna´ situace se opakovala na dalsˇı´ch
meˇrˇicı´ch mı´stech ve spodnı´ cˇa´sti obce. Smeˇrem k hornı´, vy´sˇe polozˇene´ cˇa´sti obce intenzita
signa´lu stoupala a na u´rovni sˇkoly a obchodnı´ho strˇediska jizˇ byla intenzita 45, 6 dB a
prˇı´jem bez proble´mu. Od teˇchto mı´st smeˇrem k hornı´ cˇa´sti obce je jizˇ prˇı´jem vysı´la´nı´
DVB-T z Ostravy mozˇny´.
V prˇilehle´ obci Lhotka jsem nameˇrˇil dostatecˇnou u´rovenˇ signa´lu pouze v okolı´ hrˇbi-
tova, kde je nadmorˇska´ vy´sˇka 480 metru˚. V okolı´ obecnı´ho u´rˇadu a ve strˇedu obce kolem
mı´stnı´ restaurace je intenzita signa´lu nedostatecˇna´, prˇesne´ hodnoty jsou opeˇt uvedeny v
tabulce.
V e´rˇe analogove´ televize nebyla potrˇeba prˇijı´mat v obci Kozlovice a okolı´ vcˇetneˇ
Lhotky signa´l z vysı´lacˇe Hosˇt’a´lkovice. Toto u´zemı´ bylo zcela pokryto vysı´la´nı´m z vysı´-
lacˇe na Radhosˇti. V soucˇasne´ dobeˇ se vsˇak dosud neuvazˇuje o zaha´jenı´ zemske´ho digi-
ta´lnı´ho vysı´la´nı´ z Radhosˇteˇ a po vypnutı´ analogovy´ch vysı´lacˇu˚ dojde k velmi va´zˇny´m
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Obra´zek 16:Meˇrˇicı´ body Kozlovice a Lhotka.
komplikacı´m s prˇı´jmem televiznı´ho vysı´la´nı´. Na rozdı´l od vy´sˇe zmı´neˇny´ch Oder zde totizˇ
nema´ veˇtsˇina obyvatel instalova´n satelitnı´ prˇijı´macˇ. Domnı´va´m se, zˇe podobne´ proble´my
vzniknou po vypnutı´ analogove´ho Radhosˇteˇ take´ ve Frensˇta´teˇ, Rozˇnoveˇ, ve vsˇech obcı´ch
smeˇrem od Rozˇnova k Hornı´ Becˇveˇ a na druhou stranu ve smeˇru na Valasˇske´ Mezirˇı´cˇı´.
Situace se bude muset rˇesˇit a prˇedpokla´da´m, zˇe se nakonec z Radhosˇteˇ digita´lneˇ vysı´lat
bude.
Meˇrˇicı´ mı´sto Nadmorˇska´ LON LAT Intenzita BER MER Subjektivnı´
Cˇı´slo/popis vy´sˇka [m] WGS84 WGS84 dBµV/m dB hodnocenı´
1. Kozlovice 370 18◦15’20” 49◦36’10” 35,6 - - ma´lo signa´lu
2. Kozlovice 380 18◦15’23” 49◦36’06” 35,4 - - ma´lo signa´lu
3. Kozlovice 385 18◦15’25” 49◦35’59” 35,4 - - ma´lo signa´lu
4. Kozlovice 400 18◦15’33” 49◦36’03” 36,6 - - ma´lo signa´lu
5. Kozlovice 405 18◦15’31” 49◦35’57” 37,8 - - ma´lo signa´lu
6. Kozlovice 412 18◦15’42” 49◦35’56” 40,6 - - ma´lo signa´lu
7. Kozlovice 433 18◦15’26” 49◦35’50” 45,6 5xE-9 22,2 Q5
8. Lhotka hrˇbitov 480 18◦17’27” 49◦35’33” 48,7 9xE-9 23,4 Q5
9. Lhotka obec. u´rˇad 462 18◦17’51” 49◦35’50” 39,6 - - ma´lo signa´lu
10. Lhotka strˇed 425 18◦17’37” 49◦35’42” 37,4 - - ma´lo signa´lu
Tabulka 16: Tabulka nameˇrˇeny´ch hodnot dolnı´ Kozlovice a Lhotka.
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5 Za´veˇr
Ve sve´ pra´ci jsem se pokusil shrnout, jak daleko dosˇla digitalizace v Moravskoslezske´m
kraji za poslednı´ch peˇt let. V Ostraveˇ a sˇiroke´m okolı´ jsou jizˇ k dispozici vsˇechny pro-
gramy vysı´lane´ v ra´mci cˇtyrˇ celoplosˇny´ch multiplexu˚, programy CˇT1 a Nova dokonce
ve vysoke´m rozlisˇenı´ HD. Beˇhem letosˇnı´ho roku dı´ky spusˇteˇnı´ vysı´lacˇu˚ na Lyse´ horˇe
a Pradeˇdu bude signa´l multiplexu verˇejnopra´vnı´ televize dostupny´ prakticky na cele´m
u´zemı´ kraje a nic nebude bra´nit vypnutı´ analogovy´ch vysı´lacˇu˚ Cˇeske´ televize. V prˇı´sˇtı´m
roce prˇibude v e´teru signa´l z dalsˇı´ch vysı´lacˇu˚ multiplexu Cˇesky´ch radiokomunikacı´. Pote´
se uka´zˇe, ktera´ dı´lcˇı´ u´zemı´ kraje zu˚stanou nepokryta´ a podobneˇ jako je tomu dnes na
u´zemı´ Cˇech, jisteˇ dojde ke zprovozneˇnı´ neˇkolika digita´lnı´ch vykry´vacˇu˚. Na za´veˇr bych
chteˇl vyja´drˇit svu˚j osobnı´ na´zor, zˇe prˇechod na zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ prˇisˇel
dost pozdeˇ. Dnes nenı´ proble´m velmi levneˇ porˇı´dit satelitnı´ prˇı´jem s mnohem sˇirsˇı´ na-
bı´dkou programu˚, prˇedevsˇı´m se sportovnı´m zameˇrˇenı´m. Z toho du˚vodu si myslı´m, zˇe
veˇtsˇina diva´ku˚ vyuzˇı´va´ pra´veˇ tuto mozˇnost. Ve veˇtsˇı´ch meˇstech je obrovskou konkurencı´
nabı´dka kabelovy´ch televizı´, navı´c ve spojenı´ s nabı´dkou sˇirokopa´smove´ho prˇı´stupu k in-
ternetu. Dalsˇı´m souperˇem v boji o prˇı´zenˇ prˇedevsˇı´m mlady´ch diva´ku je samozrˇejmeˇ take´
internetova´ televize IPTV. I prˇesto si vsˇak myslı´m, zˇe pozemnı´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´
ma´ sve´ nezastupitelne´, pevne´ mı´sto mezi poskytovateli televize u na´s.
Rudolf Medula
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A Vyhla´sˇka 163/2008 sb. ze dne 30.dubna 2008 o zpu˚sobu sta-
novenı´ pokrytı´ signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
Cˇesky´ telekomunikacˇnı´ u´rˇad stanovı´ podle § 150 odst. 5 za´kona cˇ. 127/2005 Sb., o elektro-
nicky´ch komunikacı´ch a o zmeˇneˇ neˇktery´ch souvisejı´cı´ch za´konu˚ (za´kon o elektronicky´ch
komunikacı´ch), ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚, (da´le jen „za´kon“) k provedenı´ § 112 odst. 4
tohoto za´kona, ve zneˇnı´ za´kona cˇ. 235/2006 Sb.a za´kona cˇ. 304/1997 Sb.:
§ 1
Vymezenı´ pojmu˚.
Pro u´cˇely te´to vyhla´sˇky se rozumı´:
a) zemsky´m digita´lnı´m televiznı´m vysı´la´nı´m televiznı´ vysı´la´nı´ ve standardu DVB-T,
kdyproprˇenos signa´lu ra´diovy´mkana´lem jevyuzˇı´va´nodigita´lnı´modulacˇnı´ sche´ma,
b) zemsky´m analogovy´m televiznı´m vysı´la´nı´m televiznı´ vysı´la´nı´, kdy pro prˇenos sig-
na´lu ra´diovy´m kana´lem je vyuzˇı´va´na analogova´ modulace s jednı´m cˇa´stecˇneˇ potla-
cˇeny´m postrannı´m pa´smem (AM-VSB),
c) ra´diovy´m kana´lem cˇa´st ra´diove´ho spektra vymezena´ na´sledujı´cı´m zpu˚sobem:
1. v I. televiznı´m pa´smu 48, 5–66 MHz pro ra´diovy´ kana´l oznacˇeny´ R1 vyme-
zeny´ k zemske´mu analogove´mu vysı´la´nı´ rozsahem ra´diovy´ch kmitocˇtu˚ od
48, 5–56, 5 MHz, pro ra´diovy´ kana´l oznacˇeny´ R2 vymezeny´ k zemske´mu ana-
logove´mu vysı´la´nı´ rozsahem ra´diovy´ch kmitocˇtu˚ 58–66 MHz,
2. ve III. televiznı´m pa´smu 174− 230 MHz pro ra´diovy´ kana´l oznacˇeny´ n a vy-
mezeny´ k digita´lnı´mu vysı´la´nı´ rozsahem kmitocˇtu˚ od (174 + (n− 5) ∗ 7) do
(174 + (n− 4) ∗ 7) v MHz, kde n je rovno 5− 12,
3. ve IV. a V. televiznı´m pa´smu 470–862 MHz pro ra´diovy´ kana´l oznacˇeny´ n a
vymezeny´ k zemske´mu analogove´mu i digita´lnı´mu vysı´la´nı´ rozsahem ra´di-
ovy´ch kmitocˇtu˚ od (470 + (n–21) ∗ 8) do (470 + (n–20) ∗ 8) v MHz, kde n je
rovno 21− 69, prˇicˇemzˇ hranici mezi IV. a V. televiznı´m pa´smem tvorˇı´ hornı´
kmitocˇet ra´diove´ho kana´lu 34,
d) pevnou prˇijı´macı´ ante´nou smeˇrova´ ante´na se ziskemminima´lneˇ 3, 5 dB v I. televiz-
nı´m pa´smu, 7 dB ve III. televiznı´m pa´smu, 10 dB ve IV. televiznı´m pa´smu a 12 dB v
V. televiznı´m pa´smu, umı´steˇna´ vneˇ budovy v u´rovni strˇechy nebo mimo za´stavbu
ve vy´sˇce 10 m nad u´rovnı´ tere´nu,
e) televiznı´m prˇijı´macˇem zarˇı´zenı´ technicky zpu˚sobile´ k individua´lneˇ volitelne´ repro-
dukci televiznı´ho signa´lu bez ohledu na zpu˚sob prˇı´jmu1,
f) standardnı´m prˇijı´macı´m zarˇı´zenı´m:
1§ 2 odst. 2 za´kona cˇ. 348/2005 Sb., o rozhlasovy´ch a televiznı´ch poplatcı´ch a o zmeˇneˇ neˇktery´ch za´konu˚.
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1. pro zemske´ analogove´ televiznı´ vysı´la´nı´ televiznı´ prˇijı´macˇ o minima´lnı´ citli-
vosti –61 dBm v I. a III. televiznı´m pa´smu a –58 dBm ve IV. a V. televiznı´m
pa´smu prˇipojeny´ koaxia´lnı´m kabelem s impedancı´ 75Ω k pevne´ prˇijı´macı´ an-
te´neˇ,
2. pro zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ televiznı´ prˇijı´macˇ o minima´lnı´ citlivosti
–77 dBm prˇipojeny´ koaxia´lnı´m kabelem s impedancı´ 75Ω k pevne´ prˇijı´macı´
ante´neˇ.
Za standardnı´ prˇijı´macı´ zarˇı´zenı´ pro zemske´ analogove´ nebo digita´lnı´ televiznı´ vysı´-
la´nı´ se povazˇuje i televiznı´ prˇijı´macˇ prˇipojeny´ ke kabelove´mu syste´mu2 zajisˇt’ujı´cı´mu
spolecˇny´ prˇı´jem televiznı´ho vysı´la´nı´,
g) vysı´lacˇemvysı´lacı´ ra´diove´ zarˇı´zenı´ urcˇene´ pro sˇı´rˇenı´ zemske´ho analogove´ho televiz-
nı´ho vysı´la´nı´ (da´le jen „analogovy´ vysı´lacˇ“) nebo zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ (da´le jen „digita´lnı´ vysı´lacˇ“),
h) meˇrˇicı´m bodemmı´sto, kde jemeˇrˇena intenzita elektromagneticke´ho pole a prˇı´padne´
dalsˇı´ parametry televiznı´ch signa´lu˚ a subjektivneˇ hodnocena kvalita televiznı´ho sig-
na´lu; meˇrˇicı´ bod je urcˇen zemeˇpisny´mi sourˇadnicemi v soustaveˇ Sveˇtove´ho geode-
ticke´ho referencˇnı´ho syste´mu 1984 (WGS84) podle zvla´sˇtnı´ho pra´vnı´ho prˇedpisu3,
podrobneˇjsˇı´m popisem mı´sta a adresou, pokud je pro toto mı´sto stanovena,
i) meˇrˇicı´ soupravou promeˇrˇenı´ intenzity elektromagneticke´ho pole souprava tvorˇena´
ante´nou se zna´my´m ante´nnı´m faktorem (da´le jen „meˇrˇicı´ ante´na“),meˇrˇicı´m prˇijı´ma-
cˇem nebo analyza´torem spektra (da´le jen „meˇrˇicı´ prˇı´stroj“) a koaxia´lnı´m kabelem s
impedancı´ prˇizpu˚sobenou meˇrˇicı´ ante´neˇ a meˇrˇicı´mu prˇı´stroji,
j) ante´nnı´m faktorem konstanta uda´vana´ v dB, slouzˇı´cı´ k prˇepocˇı´ta´nı´ hodnoty napeˇtı´
nameˇrˇene´ meˇrˇicı´m prˇı´strojem na svorka´ch meˇrˇicı´ ante´ny, uda´vane´ v dBµV, na
intenzitu elektromagneticke´ho pole, uda´vanou v dBµV/m.
§ 2
Intenzita elektromagneticke´ho pole
1. Pokrytı´ u´zemı´ televiznı´m vysı´la´nı´m se posuzuje na za´kladeˇ zjisˇteˇny´ch hodnot inten-
zity elektromagneticke´ho pole (da´le jen „intenzita“) signa´lu zemske´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´.
2. Intenzita signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se stanovuje v prˇı´padeˇ
2§ 2 odst. 1 pı´sm. v) za´kona cˇ. 231/2001 Sb., o provozova´nı´ rozhlasove´ho a televiznı´ho vysı´la´nı´ a o zmeˇneˇ
dalsˇı´ch za´konu˚, ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚.
3Narˇı´zenı´ vla´dy cˇ. 430/2006 Sb., o stanovenı´ geodeticky´ch referencˇnı´ch syste´mu˚ a sta´tnı´ch mapovy´ch deˇl
za´vazny´ch na u´zemı´ sta´tu a za´sada´ch jejich pouzˇı´va´nı´.
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a) analogove´ho vysı´la´nı´ na za´kladeˇ vy´pocˇtu za podmı´nek podle § 4 a v prˇı´padeˇ
oveˇrˇenı´ vy´sledku vy´pocˇtu meˇrˇenı´m provedeny´m podle § 9, 10 a 11,
b) digita´lnı´ho vysı´la´nı´ na za´kladeˇ vy´pocˇtu za podmı´nek podle § 5 a v prˇı´padeˇ
oveˇrˇenı´ vy´sledku vy´pocˇtu meˇrˇenı´m provedeny´m podle § 9, 10 a 12.
§ 3
1. Pro u´cˇely vy´pocˇtu intenzity se pouzˇı´va´ digita´lnı´ model tere´nu v rastru 100 x 100 m
s troju´helnı´kovou interpolacı´ bezuvazˇova´nı´morfologie zejme´na za´stavbyaporostu˚.
2. Vy´pocˇet intenzity respektuje signa´ly vysı´lacˇu˚, ktere´ jsou uvedeny v databa´zi Cˇes-
ke´ho telekomunikacˇnı´ho u´rˇadu a jejichzˇ provoz zvysˇuje u´rovenˇ rusˇenı´ prˇijı´mane´ho
signa´lu v posuzovane´m u´zemı´ (da´le jen „zna´me´ rusˇı´cı´ signa´ly“). Zna´me´ rusˇı´cı´
signa´ly pro vy´pocˇet jsou da´ny technicky´mi parametry vysı´lacˇu˚ provozovany´ch na
u´zemı´ Cˇeske´ republiky a zahranicˇnı´chmezina´rodneˇ zkoordinovany´ch analogovy´ch
nebo digita´lnı´ch vysı´lacˇu˚. Prˇi vy´pocˇtu se uvazˇuje pouze troposfe´ricke´ rusˇenı´.
§ 4
Metoda stanovenı´ intenzity na u´zemı´ pokryte´m signa´lem zemske´ho analogove´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´ vy´pocˇtem
Vy´pocˇet intenzity se prova´dı´ s na´sledujı´cı´mi parametry:
a) minima´lnı´ hodnoty intenzityuzˇitecˇne´ho signa´lu zemske´hoanalogove´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ jsou:
TV pa´smo Rozsah ra´diovy´ch kana´lu˚ Emin(dBµV/m)
I. 48, 5− 66 MHz 48
III. 174− 230 MHz 55
IV. 470− 582 MHz 65
V. 582− 862 MHz 70
b) krˇivky sˇı´rˇenı´ elektromagneticky´ch vln jsou vztazˇene´ pro 50 % mı´st, 50 % cˇasu pro
uzˇitecˇny´ signa´l a pro 50 % mı´st, 10 % cˇasu pro rusˇı´cı´ signa´l,
c) prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu,
d) v mı´steˇ prˇı´jmu (clearance angle) (da´le jen „korekcˇnı´ faktor na CA“);
korekcˇnı´ faktor na CA musı´ by´t obsazˇen v metodeˇ vy´pocˇtu,
e) ochranne´ pomeˇry pro vy´pocˇet rusˇenı´ analogove´ho televiznı´ho signa´lu zpu˚sobene´ho
digita´lnı´m televiznı´m signa´lem jsou:
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Uzˇitecˇny´ signa´l Rusˇı´cı´ signa´l Ra´diovy´ kana´l Ochranny´ pomeˇr (dB)
analogovy´ digita´lnı´ shodny´ 34
analogovy´ digita´lnı´ sousednı´ hornı´ −8
analogovy´ digita´lnı´ sousednı´ hornı´ −9
f) ochranne´ pomeˇry pro vy´pocˇet rusˇenı´ analogove´ho televiznı´ho signa´lu zpu˚sobene´ho
analogovy´m televiznı´m signa´lem jsou:
1. pro shodny´ ra´diovy´ kana´l:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Norma´lnı´ offset 45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45
Prˇesny´ offset 32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38
Offset - na´sobky 1/12 rˇa´dkove´ho kmitocˇtu
Norma´lnı´ offset - stabilita ±500 Hz
Prˇesny´ offset - stabilita ±1 Hz
2. pro sousednı´ ra´diove´ kana´ly: sousednı´ hornı´ −6 dB
sousednı´ dolnı´ −9 dB
§ 5
Metoda stanovenı´ intenzity na u´zemı´ pokryte´m signa´lem zemske´ho digita´lnı´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´ vy´pocˇtem
Vy´pocˇet intenzity se prova´dı´ s na´sledujı´cı´mi parametry
a) minima´lnı´ hodnoty intenzity uzˇitecˇne´ho signa´lu zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ jsou:
Rozsah ra´diovy´ch kana´lu˚ Hodnota intenzity Emin(dBµV/m)
5− 6 49
7− 9 50
10− 12 51
21− 22 53
23− 30 54
31− 38 55
39− 47 56
48− 58 57
59− 69 58
b) krˇivky sˇı´rˇenı´ elektromagneticky´ch vln jsou vztazˇene´ pro 50 % mı´st, 50 % cˇasu pro
uzˇitecˇny´ signa´l a pro 50 % mı´st, 1 % cˇasu pro rusˇı´cı´ signa´l,
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c) prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu,
d) s korekcˇnı´m faktorem na CA;
korekcˇnı´ faktor na CA musı´ by´t obsazˇen v metodeˇ vy´pocˇtu,
e) syste´mova´ varianta zemske´hodigita´lnı´ho televiznı´hovysı´la´nı´ je smodulacˇnı´msche´-
matem sˇedesa´ticˇtyrˇstavove´ kvadraturnı´ amplitudove´modulace (64-QAM), provoz-
nı´m rezˇimemspocˇtem6 817 nosny´ch kmitocˇtu˚ (8K), ko´dovy´mpomeˇremuda´vajı´cı´m
mı´ru zabezpecˇenı´ prˇenosove´ho syste´mu proti chyba´m v hodnoteˇ 2/3 a ochranny´m
intervalem pro zajisˇteˇnı´ prˇı´jmu nerusˇene´ho vı´cecestny´m sˇı´rˇenı´m (nezˇa´doucı´mi od-
razy) a umozˇnˇujı´cı´ho pouzˇitı´ jednofrekvencˇnı´ch sı´tı´ v hodnoteˇ 1/4,
f) ochranne´ pomeˇry pro vy´pocˇet rusˇenı´ jsou:
Uzˇitecˇny´ signa´l Rusˇı´cı´ signa´l Ra´diovy´ kana´l Ochranny´ pomeˇr
digita´lnı´ digita´lnı´ shodny´ 20,0 dB
digita´lnı´ digita´lnı´ sousednı´ −30,0 dB
digita´lnı´ analogovy´ shodny´ 4,5 dB
digita´lnı´ analogovy´ sousednı´ hornı´ −38,0 dB
digita´lnı´ analogovy´ sousednı´ spodnı´ −35,0 dB
§ 6
Stanovenı´ pokrytı´ u´zemı´ signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Pokrytı´ u´zemı´ se stanovı´ na za´kladeˇ vy´pocˇtu intenzity v oblasti, jejı´zˇ hranice odpo-
vı´dajı´ u´zemnı´mu cˇleneˇnı´ Cˇeske´ republiky4 nebo hranicı´m u´zemnı´ oblasti5 (da´le jen
„za´jmove´ u´zemı´“).
2. Za´jmove´ u´zemı´ je pokryto zemsky´m televiznı´m vysı´la´nı´m, pokud signa´l z jednoho
nebo vı´ce vysı´lacˇu˚ dosahuje
a) pro signa´l zemske´ho analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ intenzity veˇtsˇı´ nebo
rovne´ minima´lnı´ intenziteˇ pro prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu podle § 4
pı´sm. a) a je dodrzˇena hodnota ochranne´ho pomeˇru podle § 4 pı´sm. e) a f),
b) pro signa´l zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ intenzity veˇtsˇı´ nebo rovne´
minima´lnı´ intenziteˇ pro prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu podle § 5 pı´sm. a)
a je dodrzˇena hodnota ochranne´ho pomeˇru podle § 5 pı´sm. f).
3. Pokrytı´ u´zemı´ signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se uda´va´ pro jednotliva´
za´jmova´ u´zemı´ jako pomeˇr plochy za´jmove´ho u´zemı´ pokryte´ zemsky´m televiznı´m
vysı´la´nı´m a celkove´ plochy tohoto za´jmove´ho u´zemı´ vyja´drˇeny´ v procentech.
4Za´kon cˇ. 36/1960 Sb., o u´zemnı´m cˇleneˇnı´ sta´tu, ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚.
5§ 3 narˇı´zenı´ vla´dy cˇ. 161/2008 Sb., o technicke´m pla´nu prˇechodu zemske´ho analogove´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ na zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ (narˇı´zenı´ vla´dy o technicke´m pla´nu prˇechodu).
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§ 7
Odvozene´ pokrytı´ obyvatel signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Vyhodnocenı´ pocˇtu obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
se prova´dı´ pro jednotlive´ obce Cˇeske´ republiky, prˇicˇemzˇ se vycha´zı´ z pocˇtu oby-
vatel jednotlivy´ch obcı´ podle u´daju˚ Cˇeske´ho statisticke´ho u´rˇadu vyply´vajı´cı´ch z
poslednı´ho provedene´ho scˇı´ta´nı´ lidu6. V prˇı´padeˇ dostupnosti aktua´lnı´ch statistic-
ky´ch u´daju˚ Cˇeske´ho statisticke´ho u´rˇadu se prˇi vyhodnocenı´ mu˚zˇe vycha´zet i z
teˇchto aktua´lnı´ch u´daju˚.
2. Vyhodnocenı´ pokrytı´ pocˇtu obyvatel signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v obci
se prova´dı´ pro jednotlive´ za´kladnı´ sı´delnı´ jednotky7 prˇirˇazene´ prˇı´slusˇne´ obci. Po-
cˇet obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v za´kladnı´ sı´delnı´
jednotce se stanovı´ jako soucˇin podı´lu u´zemı´ za´kladnı´ sı´delnı´ jednotky pokryte´ho
signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ k celkove´ plosˇe u´zemı´ za´kladnı´ sı´delnı´
jednotky a celkove´ho pocˇtu obyvatel za´kladnı´ sı´delnı´ jednotky. Pocˇet obyvatel po-
kryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v obci se stanovı´ jako soucˇet pocˇtu
obyvatel pokryty´ch zemsky´m televiznı´m vysı´la´nı´m v jednotlivy´ch za´kladnı´ch sı´del-
nı´ch jednotka´ch v obci. Pocˇet obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ v obci se zpravidla uva´dı´ jako pomeˇr zjisˇteˇne´ho pocˇtu obyvatel pokryty´ch
signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v obci k celkove´mu pocˇtu obyvatel obce
vyja´drˇeny´ v procentech.
3. Pocˇet obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ pro celou Cˇeskou
republiku, prˇı´padneˇ vybranou cˇa´st u´zemı´ veˇtsˇı´ nezˇ obec, je da´n soucˇtem obyvatel
pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ v jednotlivy´ch obcı´ch vybrane´
cˇa´sti u´zemı´. Pocˇet obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se
zpravidla uva´dı´ jako podı´l zjisˇteˇne´ho pocˇtu obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho
televiznı´hovysı´la´nı´ k celkove´mupocˇtu obyvatel Cˇeske´ republikynebovybrane´ cˇa´sti
u´zemı´ vyja´drˇeny´ v procentech.
§ 8
Oveˇrˇenı´ vy´sledku˚ vy´pocˇtu meˇrˇenı´m
1. Meˇrˇenı´ k oveˇrˇenı´ vy´sledku vy´pocˇtu se prova´dı´ zejme´na v prˇı´padeˇ
a) posuzova´nı´ signa´lu z jednoho vysı´lacˇe zejme´na v okrajovy´ch oblastech u´zemı´
pokryte´ho signa´lem tohoto vysı´lacˇe,
b) posuzova´nı´ signa´lu z vı´ce vysı´lacˇu˚ zejme´na v cˇlenite´m horske´m tere´nu, na
cˇa´stech u´zemı´ zastı´neˇny´ch tere´nnı´mi prˇeka´zˇkami, vysoky´mi budovami a po-
dobneˇ.
6§ 12 za´kona cˇ. 89/1995 Sb., o sta´tnı´ statisticke´ sluzˇbeˇ, ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚.
7§ 2 pı´sm. s) za´kona cˇ. 89/1995 Sb., ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚.
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2. V prˇı´padech, kdy bylo provedenomeˇrˇenı´, jsou pro posouzenı´ pokrytı´ u´zemı´ televiz-
nı´m signa´lem smeˇrodatne´ vy´sledky meˇrˇenı´ intenzity signa´lu zemske´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´ a subjektivnı´ho hodnocenı´ jeho kvality.
§ 9
Meˇrˇenı´ intenzity a subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu
1. Meˇrˇenı´ intenzity se prova´dı´ meˇrˇicı´ soupravou s meˇrˇicı´ ante´nou a subjektivnı´ hod-
nocenı´ kvality signa´lu se posuzuje na televiznı´m prˇijı´macˇi prˇipojene´m na ante´nu
pro hodnocenı´ kvality signa´lu.
2. Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti meˇrˇicı´ soupravy a nastavenı´ meˇrˇicı´ch
prˇı´stroju˚ pro meˇrˇenı´ intenzity signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ jsou uvedeny
v prˇı´loze cˇ. 1 te´to vyhla´sˇky.
3. Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti televiznı´ch prˇijı´macˇu˚ pro subjektivnı´
hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ jsou uvedeny v prˇı´loze
cˇ. 2 te´to vyhla´sˇky.
4. Postup prˇi prova´deˇnı´ subjektivnı´ho hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho televiz-
nı´ho vysı´la´nı´ je uveden v prˇı´loze cˇ. 3 te´to vyhla´sˇky.
5. Meˇrˇenı´ intenzity a subjektivnı´ hodnocenı´ kvality prˇijı´many´ch signa´lu˚ zemske´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´ se prova´dı´ na meˇrˇicı´ch bodech.
6. Meˇrˇicı´ body pro meˇrˇenı´ intenzity a subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se volı´
s ohledem na cˇlenitost tere´nu a za´stavby v obci na mı´stech, ktera´ nejsou v teˇsne´
blı´zkosti prˇeka´zˇek nebo objektu˚, zastinˇujı´cı´ch smeˇr k vysı´lacˇi, jehozˇ signa´l je meˇrˇen,
a nejsou ovlivneˇna nadzemnı´m metalicky´m vedenı´m a dalsˇı´mi vlivy.
7. Meˇrˇenı´ intenzity a subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se prova´dı´
a) ve vy´sˇce 10 m nad tere´nem, pokud touto vyhla´sˇkou nenı´ stanoveno jinak,
b) na strˇecha´ch budov v prˇı´padech, kdy vy´sˇkove´ ohranicˇenı´ staveb prˇesahuje
vy´sˇku 10 m nad tere´nem.
8. V prˇı´padech, kdy je zmeˇrˇena´ hodnota intenzity:
a) pro zemske´ analogove´ televiznı´ vysı´la´nı´ nizˇsˇı´ nezˇ hodnota intenzity uvedena´
v § 4 pı´sm. a), nebo
b) pro zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ nizˇsˇı´ nezˇ hodnota intenzity uvedena´ v
§ 5 pı´sm. a),
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je provyloucˇenı´mozˇnostimeˇrˇenı´ v loka´lnı´mminimu, vznikle´mvlivemvı´cecestne´ho
sˇı´rˇenı´ televiznı´ch signa´lu˚, trˇeba zjistit maxima´lnı´ hodnotu intenzity prˇi horizonta´lnı´
zmeˇneˇ umı´steˇnı´ meˇrˇicı´ ante´ny o nejme´neˇ 1 m. Nasmeˇrova´nı´m meˇrˇicı´ ante´ny na
meˇrˇeny´ vysı´lacˇ analogove´ televize nebo na signa´l s nejlepsˇı´m subjektivnı´m hod-
nocenı´m kvality signa´lu DVB-T se zjistı´ za´vislost intenzity na zmeˇneˇ vy´sˇky meˇrˇicı´
ante´ny v rozmezı´ 5 m azˇ 10 m. Ze zjisˇteˇny´ch hodnot se vybere maxima´lnı´ hodnota
intenzity.
9. Pro kazˇdy´ meˇrˇicı´ bod se stanovı´ va´hovy´ koeficient, ktery´ prˇedstavuje odhad pocˇtu
obyvatel dane´ obce vyja´drˇeny´ v procentech, ktere´ dany´ meˇrˇicı´ bod reprezentuje.
Va´hovy´ koeficient pro kazˇdy´ meˇrˇicı´ bod stanovujemeˇrˇicı´ technik v pru˚beˇhumeˇrˇenı´
v obci; prˇi stanovenı´ va´hove´ho koeficientu se berou v u´vahu u´daje o pocˇtu obyvatel
v prˇı´slusˇne´ za´kladnı´ sı´delnı´ jednotce prˇirˇazene´ prˇı´slusˇne´ obci. Soucˇet va´hovy´ch
koeficientu˚ vsˇech meˇrˇicı´ch bodu˚ v obci musı´ by´t roven 100 %.
10. U´daje o meˇrˇicı´m bodeˇ, datu, dobeˇ a dalsˇı´ch podmı´nka´ch meˇrˇenı´ se spolu s nameˇ-
rˇeny´mi hodnotami intenzity a u´daji o subjektivnı´m hodnocenı´ kvality prˇijı´many´ch
signa´lu˚ zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ zaznamena´vajı´ do tabulky za´znamumeˇrˇenı´.
Vzor tabulky, zpu˚sob jejı´ho vyplneˇnı´ a forma´t u´daju˚ je uveden v prˇı´loze cˇ. 4 te´to
vyhla´sˇky.
§ 10
Postup stanovenı´ pocˇtu meˇrˇicı´ch bodu˚
1. Vybere se nejme´neˇ 5meˇrˇicı´ch bodu˚ tak, aby tyto zvolene´ meˇrˇicı´ body prˇedstavovaly
prˇedpokla´dana´ nejhorsˇı´ a nejlepsˇı´ prˇijı´macı´ stanovisˇteˇ pro prˇı´slusˇny´ meˇrˇeny´ signa´l.
Na meˇrˇicı´ch bodech se provede meˇrˇenı´ intenzity a z nameˇrˇeny´ch hodnot se stanovı´
rozdı´l intenzit podle vzorce:
∆E = Enmax.–Enmin. kde je:
∆E rozdı´l intenzit,
Enmax. maxima´lnı´ hodnota nameˇrˇene´ intenzity,
Enmin. minima´lnı´ hodnota nameˇrˇene´ intenzity.
2. Pokud je postupem podle odstavce 1 zjisˇteˇna hodnota
a) ∆E ≤ 5 dB, nenı´ trˇeba zvysˇovat pocˇet meˇrˇicı´ch bodu˚,
b) ∆E > 5dB, je trˇeba zvolit pocˇet meˇrˇicı´ch bodu˚ takto:
1. pokud je ∆E 0 až 5 dB, je pocˇet potrˇebny´ch meˇrˇicı´ch bodu˚ nejme´neˇ 5,
2. pokud je ∆E 6 až 10 dB, je pocˇet potrˇebny´ch meˇrˇicı´ch bodu˚ nejme´neˇ 7,
3. pokud je ∆E 11 až 15 dB, je pocˇet potrˇebny´ch meˇrˇicı´ch bodu˚ nejme´neˇ 15,
4. pokud je ∆E 16 až 20 dB, je pocˇet potrˇebny´ch meˇrˇicı´ch bodu˚ nejme´neˇ 27.
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V prˇı´padeˇ, zˇe je ∆E veˇtsˇı´ nezˇ 21 dB, je nutno posuzovane´ u´zemı´ rozdeˇlit na mensˇı´,
samostatneˇ posuzovane´ cˇa´sti.
§ 11
Meˇrˇenı´ a vyhodnocenı´ pokrytı´ u´zemı´ pokryte´ho signa´lem zemske´ho analogove´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Pro u´cˇely meˇrˇenı´ je za´jmovy´m u´zemı´m zpravidla u´zemı´ jedne´ obce, jejı´ cˇa´sti nebo
u´zemı´ za´kladnı´ sı´delnı´ jednotky.
2. Meˇrˇicı´ ante´na se nastavuje ve smeˇrumaxima´lnı´ intenzitymeˇrˇene´ho signa´lu a ante´na
pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality se nastavuje ve smeˇru nejlepsˇı´ho obrazu.
3. Subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se prova´dı´ postupem a podle stupnice uve-
dene´ v prˇı´loze cˇ. 3 bodu A.2.
4. Oblast v okolı´meˇrˇicı´ho bodu je povazˇova´na za pokrytou, pokudnameˇrˇena´ intenzita
dosahuje hodnot minima´lnı´ intenzity podle prˇı´lohy cˇ. 3 bodu A.1. a subjektivnı´
hodnocenı´ kvality signa´lu je v rozmezı´ stupnˇu˚ Q3 azˇ Q5 podle prˇı´lohy cˇ. 3 boduA.2.
te´to vyhla´sˇky.
5. V prˇı´padeˇ, zˇe se jedna´ o meˇrˇenı´ na strˇecha´ch budov podle § 9 odst. 7 pı´sm. b), je
oblast v okolı´ meˇrˇicı´ho bodu povazˇova´na za pokrytou, pokud nameˇrˇena´ intenzita
dosahuje hodnot minima´lnı´ intenzity podle prˇı´lohy cˇ. 3 bodu A.1. a subjektivnı´
hodnocenı´ kvality signa´lu je
a) pro u´cˇely skupinove´ho prˇı´jmu hodnoceno nejme´neˇ stupneˇm Q4,
b) pro u´cˇely individua´lnı´ho prˇı´jmu hodnoceno nejme´neˇ stupneˇm Q3
podle prˇı´lohy cˇ. 3 bodu A.2. te´to vyhla´sˇky.
6. Vy´sledne´ pokrytı´ za´jmove´ho u´zemı´ je da´no jako procento jednotlivy´ch pokryty´ch
meˇrˇicı´ch bodu˚ z celkove´ho pocˇtu meˇrˇicı´ch bodu˚.
§ 12
Meˇrˇenı´ a vyhodnocenı´ pokrytı´ u´zemı´ pokryte´ho signa´lem zemske´ho digita´lnı´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Pro u´cˇely meˇrˇenı´ je za´jmovy´m u´zemı´m zpravidla u´zemı´ jedne´ obce, jejı´ cˇa´sti nebo
u´zemı´ za´kladnı´ sı´delnı´ jednotky.
2. Meˇrˇicı´ ante´na se nastavuje ve smeˇru, ze ktere´ho je prˇijı´ma´n signa´l zemske´ho digi-
ta´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ s nejlepsˇı´m subjektivnı´m hodnocenı´m kvality.
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3. Na meˇrˇicı´m bodeˇ se kontroluje na analyza´toru spektra tvar spektra prˇijı´mane´ho
signa´lu. V prˇı´padeˇ, zˇe se prova´dı´ meˇrˇenı´ meˇrˇicı´m prˇijı´macˇem, provede se meˇrˇenı´
modulacˇnı´ chybovosti (MER), prˇı´padneˇ te´zˇ bitove´ chybovosti (BER).
4. Oblast v okolı´meˇrˇicı´ho bodu je povazˇova´na za pokrytou, pokudnameˇrˇena´ intenzita
dosahuje hodnot minima´lnı´ intenzity podle § 5 pı´sm. a) a subjektivnı´ hodnocenı´
kvality signa´lu je v rozmezı´ stupnˇu˚ Q3 azˇ Q5 podle prˇı´lohy cˇ. 3 bodu B.1. te´to
vyhla´sˇky.
5. V prˇı´padeˇ, zˇe se jedna´ o meˇrˇenı´ na strˇecha´ch budov podle § 9 odst. 7 pı´sm. b), je
oblast v okolı´ meˇrˇicı´ho bodu povazˇova´na za pokrytou, pokud nameˇrˇena´ intenzita
dosahuje hodnot minima´lnı´ intenzity podle § 5 pı´sm. a) a subjektivnı´ hodnocenı´
kvality signa´lu je
a) pro u´cˇely skupinove´ho prˇı´jmu hodnoceno stupneˇm Q5,
b) pro u´cˇely individua´lnı´ho prˇı´jmu hodnoceno nejme´neˇ stupneˇm Q3
podle prˇı´lohy cˇ. 3 bodu B.1. te´to vyhla´sˇky.
6. Vy´sledne´ pokrytı´ za´jmove´ho u´zemı´ je da´no jako procento jednotlivy´ch pokryty´ch
meˇrˇicı´ch bodu˚ z celkove´ho pocˇtu meˇrˇicı´ch bodu˚.
§ 13
Vyhodnocenı´ pocˇtu obyvatel pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Pocˇet obyvatel za´jmove´ho u´zemı´ pokryty´ch signa´lemzemske´ho televiznı´hovysı´la´nı´
se z nameˇrˇeny´ch hodnot intenzity a subjektivnı´ho hodnocenı´ kvality signa´lu urcˇuje
podle vzorce:
P =
∑
i=1...n
vi · pi [%]
P pocˇet obyvatel za´jmove´ho u´zemı´ pokryty´ch signa´lem zemske´ho televiznı´ho
vysı´la´nı´,
n pocˇet meˇrˇicı´ch bodu˚,
vi va´hovy´ koeficient stanoveny´ podle § 9 odst. 9,
pi hodnota vyjadrˇujı´cı´ pokrytı´ oblasti reprezentovane´ meˇrˇicı´m bodem stano-
vena´ pro zemske´ analogove´ televiznı´ vysı´la´nı´ podle § 11 odst. 4 a 5 nebo
pro zemske´ digita´lnı´ televiznı´ vysı´la´nı´ podle § 12 odst. 4 a 5. Tato hodnota
je rovna
a) 0 pro meˇrˇicı´ mı´sto nepokryte´, nebo
b) 1 pro meˇrˇicı´ mı´sto pokryte´
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signa´lem zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´.
2. Vy´sledny´ pocˇet obyvatel pokryty´ch zemsky´m televiznı´m vysı´la´nı´m v u´zemı´ veˇtsˇı´m,
nezˇ je za´jmove´ u´zemı´, je da´n soucˇtem pocˇtu obyvatel pokryty´ch v jednotlivy´ch
za´jmovy´ch u´zemı´ch.
§ 14
U´cˇinnost
Tato vyhla´sˇka naby´va´ u´cˇinnosti patna´cty´m dnem ode dne jejı´ho vyhla´sˇenı´.
Prˇedseda Rady Cˇeske´ho telekomunikacˇnı´ho u´rˇadu:
PhDr. Dvorˇa´k, CSc. v. r.
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A.1 Prˇı´loha cˇ. 1 k vyhla´sˇce cˇ. 163/2008 Sb.
Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti meˇrˇicı´ soupravy a nastavenı´ meˇrˇicı´ch
prˇı´stroju˚ pro meˇrˇenı´ intenzity signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1.Meˇrˇicı´ souprava promeˇrˇenı´ signa´lu analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ musı´ splnˇovat
tyto parametry.
1.1 Meˇrˇicı´ prˇı´stroj
kmitocˇtovy´ rozsah 47− 862 MHz
prˇesnost meˇrˇenı´ ±2, 0 dB
rozsah meˇrˇenı´ u´rovnı´ 0− 120 dBµV
IFBW volitelna´ minima´lneˇ 1x v rozsahu 100− 300 kHz
detektor PK,AV
potlacˇenı´ zrcadlovy´ch kmitocˇtu˚ > 70 dB
potlacˇenı´ mezifrekvencˇnı´ho signa´lu > 70 dB
vstupnı´ impedance 50 (75) Ω
provoznı´ teplota +5−+45 ◦C
1.2 Meˇrˇicı´ ante´na
kmitocˇtovy´ rozsah 47− 862 MHz
vstupnı´ impedance 50 (75) Ω
provoznı´ teplota −15−+45 ◦C
Pro meˇrˇenı´ na meˇrˇicı´m mı´steˇ se pouzˇije smeˇrova´ ante´na.
2.Meˇrˇicı´ souprava pro meˇrˇenı´ signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ musı´ splnˇovat
tyto parametry.
2.1 Meˇrˇicı´ prˇı´stroj
kmitocˇtovy´ rozsah 174− 862 MHz
prˇesnost meˇrˇenı´ ±2, 0 dB
rozsah meˇrˇenı´ u´rovnı´ 20− 100 dBµV
sˇı´rˇka pa´sma mezifrekvence automaticky 7/8 MHz
detektor RMS
potlacˇenı´ zrcadlovy´ch kmitocˇtu˚ > 70 dB
potlacˇenı´ mezifrekvencˇnı´ho signa´lu > 70 dB
vstupnı´ impedance 50 (75) Ω
provoznı´ teplota +5−+45 ◦C
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2.2 Meˇrˇicı´ ante´na
kmitocˇtovy´ rozsah 174− 862 MHz
vstupnı´ impedance 50 (75) Ω
provoznı´ teplota −15−+45 ◦C
Pro meˇrˇenı´ na meˇrˇicı´m mı´steˇ se pouzˇije smeˇrova´ ante´na.
3.Nastavenı´ meˇrˇicı´ch prˇı´stroju˚ pro meˇrˇenı´ intenzity
3.1 Meˇrˇenı´ signa´lu analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ (AM-VSB)
3.1.1 Nastavenı´ za´kladnı´ch parametru˚ analyza´toru spektra:
sˇı´rˇka pa´sma rozlisˇenı´ RBW 300 kHz
detektor PK
stopa max. hold
span 10 MHz
swp 200 ms
korekce hodnotou u´tlumu ante´nnı´ho koaxia´lnı´ho kabelu
3.1.2 Nastavenı´ za´kladnı´ch parametru˚ meˇrˇicı´ho prˇijı´macˇe:
Nastavenı´ sˇpicˇkove´ho detektoru - PK
Sˇı´rˇka pa´sma mezifrekvence IFBW - 100− 300 kHz
Uvedene´ parametry meˇrˇicı´ho prˇijı´macˇe se zpravidla nastavı´ automaticky prˇi zvolenı´
funkce meˇrˇenı´ analogove´ televize (AM-VSB)
3.2 Meˇrˇenı´ signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ (DVB-T)
3.2.1 Meˇrˇenı´ intenzity se prova´dı´ jako integracˇnı´ meˇrˇenı´, tj. meˇrˇenı´ v cele´ sˇı´rˇce pa´sma
signa´lu DVB-T u spektra´lnı´ch analyza´toru˚ funkcı´ „vy´kon v kana´lu“ nebo u ostatnı´ch
meˇrˇicı´ch prˇı´stroju˚ odpovı´dajı´cı´m nastavenı´m parametru˚. Pouzˇitı´m uvedene´ funkce jsou
parametry meˇrˇicı´ho prˇı´stroje zpravidla nastaveny automaticky. V prˇı´padeˇ, zˇe nedojde k
automaticke´mu nastavenı´ parametru˚ meˇrˇicı´ho prˇı´stroje, musı´ by´t nastaveny rucˇneˇ na´sle-
dujı´cı´ parametry:
sˇı´rˇka pa´sma rozlisˇenı´ RBW 7, 61 MHz
detektor RMS
stopa C/W nebo AVG
span 10 MHz doporucˇena´ hodnota
swp 200 ms (pro stabilneˇjsˇı´ za´znam lze i 500 ms)
korekce hodnotou u´tlumu ante´nnı´ho koaxia´lnı´ho kabelu
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3.2.2 Prˇi pouzˇitı´ meˇrˇicı´ch prˇı´stroju˚, ktere´ umozˇnˇujı´ pouze meˇrˇenı´ s malou sˇı´rˇkou
pa´sma rozlisˇenı´(RBW)(da´le jen „RBW“) nebo malou sˇı´rˇkou mezifrekvence (IFBW), musı´
by´t parametry meˇrˇicı´ho prˇı´stroje nastaveny na´sledovneˇ:
detektor RMS
stopa C/W nebo AVG
span 10 MHz doporucˇena´ hodnota
swp 200 ms (pro stabilneˇjsˇı´ za´znam lze i 500 ms)
korekce hodnotou u´tlumu ante´nnı´ho koaxia´lnı´ho kabelu
Pro zajisˇteˇnı´ maxima´lnı´ prˇesnosti meˇrˇenı´ musı´ by´t RBW nastavena na nejvysˇsˇı´ hod-
notu, kterou meˇrˇicı´ prˇı´stroj umozˇnˇuje. Strˇednı´ kmitocˇet, na ktere´m je meˇrˇenı´ prova´deˇno,
musı´ by´t stanoven s ohledem na tvar spektra v cele´m ra´diove´m kana´lu, zejme´na prˇi roz-
vlneˇnı´ temene signa´lu vlivem odrazu tak, aby meˇrˇenı´ reprezentovalo strˇednı´ hodnotu
meˇrˇene´ho signa´lu.
Vy´sledna´ intenzita se stanovı´ v za´vislosti na korekci pro pouzˇitou RBWpodle vztahu:
EDVB−T = Enam + K1 + K2 [dBµV/m,dBµV/m, dB,dB]
kde je:
Enam nameˇrˇena´ intenzita [dBµV/m]
K1 = 10 ∗ log(7, 61/RBW) [dB]
K2 = 0, 3 [dB] korekce pro prˇepocˇet sˇumove´ sˇı´rˇky pa´sma meˇrˇicı´ho prˇı´stroje
Pozn. Hodnota RBWmusı´ by´t uvedena v MHz.
Seznam pouzˇity´ch zkratek:
a) IFBW - sˇı´rˇka propustnosti mezifrekvencˇnı´ho filtru selektivnı´ho meˇrˇicı´ho prˇijı´macˇe,
b) RBW - sˇı´rˇka propustnosti mezifrekvencˇnı´ho filtru spektra´lnı´ho analyza´toru,
c) swp - doba prˇebeˇhu, za kterou se spektra´lnı´ analyza´tor prˇeladı´ od nejnizˇsˇı´ho k
nejvysˇsˇı´mu zobrazovane´mu kmitocˇtu (Sweep Time),
d) span - kmitocˇtovy´ rozsah prˇelad’ova´nı´ spektra´lnı´ho analyza´toru , rozdı´l nejnizˇsˇı´ho
a nejvysˇsˇı´ho zobrazovane´ho kmitocˇtu,
e) detektor PK - detekce sˇpicˇkove´ hodnoty televiznı´ho signa´lu,
f) detektor AV - detekce strˇednı´ hodnoty televiznı´ho signa´lu,
g) detektor RMS - detekce efektivnı´ hodnoty televiznı´ho signa´lu,
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h) stopa C/W - za´znam aktua´lnı´ho pru˚beˇhu signa´lu prˇepisem prˇedchozı´ho po kazˇde´
dobeˇ prˇebeˇhu (Clear/Write - maza´nı´/za´pis),
i) stopa AVG - za´znam digita´lneˇ pru˚meˇrovane´ho signa´lu (Averaging),
j) stopa max.hold - za´znam maxima´lnı´ hodnoty signa´lu za celou dobu meˇrˇenı´,
k) rozlisˇenı´ SDTV - oznacˇenı´ kvality obrazu digita´lnı´ televize, ktere´ odpovı´da´ kvaliteˇ
prˇi vysı´la´nı´ analogove´ televize v normeˇ PAL D,K.
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A.2 Prˇı´loha cˇ. 2 k vyhla´sˇce cˇ. 163/2008 Sb.
Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti televiznı´ch prˇijı´macˇu˚ pro subjektivnı´
hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
Minima´lnı´ pozˇadavky na technicke´ vlastnosti televiznı´ho prˇijı´macˇe jsou pro
1. Hodnocenı´ signa´lu˚ analogove´ televize (AM-VSB)
1.1 Televiznı´ prˇijı´macˇ
kmitocˇtovy´ rozsah 47− 862 MHz
citlivost VHF pa´smo −61 dBm
citlivost UHF pa´smo −58 dBm
u´hloprˇı´cˇka displeje > 14”
kontrast > 500 : 1
jas > 300 cd/m2
odezva (LCD) ≤ 8 ms
rozlisˇenı´ SDTV
zobrazenı´ teletextu
konektor SCART
Pozn.: pro subjektivnı´ hodnocenı´ lze rovneˇzˇ pouzˇı´tmonitor s internı´mi nebo externı´mi
PC kartami, ktere´ zajisˇt’ujı´ splneˇnı´ teˇchto pozˇadavku˚.
1.2 Prˇijı´macı´ ante´na
Prˇijı´macı´ ante´na pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho analogove´ho
televiznı´ho vysı´la´nı´ je smeˇrova´ ante´na se ziskem minima´lneˇ:
zisk ante´ny kmitocˇtovy´ rozsah TV pa´smo
3, 5 dB 48, 5− 66 MHz I.
7 dB 174− 230 MHz III.
10 dB 470− 582 MHz IV.
12 dB 582− 862 MHz V.
Prˇijı´macı´ ante´na musı´ by´t k televiznı´mu prˇijı´macˇi prˇipojena koaxia´lnı´m kabelem od-
povı´dajı´cı´ impedance s nı´zky´m u´tlumem a kvalitnı´m stı´neˇnı´m.
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2. Hodnocenı´ signa´lu˚ digita´lnı´ televize (DVB-T)
2.1 Televiznı´ prˇijı´macˇ
Pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu˚ zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
pro u´cˇely meˇrˇenı´ pokrytı´ lze vyuzˇı´t standardnı´ teliviznı´ prˇijı´macˇ, ktery´ splnˇuje za´kladnı´
parametry podle technicke´ normy CˇSN EN 62216-1.
2.2 Prˇijı´macı´ ante´na
Prˇijı´macı´ ante´na pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho digita´lnı´ho te-
leviznı´ho vysı´la´nı´ je ante´na s vlastnostmi podle bodu 1.2.
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A.3 Prˇı´loha cˇ. 3 k vyhla´sˇce cˇ. 163/2008 Sb.
Subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu zemske´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
Subjektivnı´ posouzenı´ kvality signa´lu analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ vycha´zı´ z
nameˇrˇene´ hodnoty intenzity a zjisˇteˇny´ch rusˇivy´ch vlivu˚.
A. Minima´lnı´ intenzity signa´lu analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1 .Pro u´cˇely meˇrˇenı´ pokrytı´ signa´lem zemske´ho analogove´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ jsou
minima´lnı´ intenzity chra´neˇne´ proti rusˇenı´ a minima´lnı´ intenzity pro mı´sta bez rusˇenı´
na´sledujı´cı´:
TV pa´smo I. III. IV. V.
Emin (dBµV/m) 48 55 65 70
Ebez rušení (dBµV/m) 40 43 55 58
2. Subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu
Prˇi subjektivnı´m hodnocenı´ kvality signa´lu˚ zemske´ho analogove´ho televiznı´ho vy-
sı´la´nı´ se prˇihlı´zˇı´ k na´chylnosti tohoto signa´lu na degradace, za´visejı´cı´ velkou meˇrou na
zisku ante´ny (odstup c/n) a na jejı´ smeˇrovosti (rusˇenı´ vı´cecestny´m sˇı´rˇenı´m signa´lu˚, inter-
ferencı´ od jiny´ch vysokofrekvencˇnı´ch signa´lu˚). Z teˇchto du˚vodu˚ musı´ by´t pouzˇita ante´na
s parametry minima´lneˇ podle § 1 odst. 1 pı´smo d). Prˇijı´macı´ ante´na meˇrˇicı´ soupravy se
nasmeˇruje do azimutu na maxima´lnı´ intenzitu. V prˇı´padeˇ, zˇe je signa´l degradova´n rusˇe-
nı´m, nastavı´ se azimut prˇijı´macı´ ante´ny na minimum tohoto rusˇenı´. Tento poznatek se
zaznamena´ formou pozna´mky do tabulky nameˇrˇeny´ch hodnot.
Pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se pouzˇije peˇtistupnˇove´ hodnocenı´:
stupenˇ hodnocenı´ kvality degradace kvality
Q5 vy´borna´ nepozorovatelna´
Q4 velmi dobra´ pozorovatelna´, ale neobteˇzˇujı´cı´
Q3 dobra´ mı´rneˇ obteˇzˇujı´cı´
Q2 nevalna´ obteˇzˇujı´cı´
Q1 sˇpatna´ velmi obteˇzˇujı´cı´
Mı´ra rusˇenı´ se hodnotı´ podle na´sledujı´cı´ch stupnˇu˚:
stupenˇ rusˇenı´ degradace kvality
R1 pozorovatelna´, ale neobteˇzˇujı´cı´
R2 mı´rneˇ obteˇzˇujı´cı´
R3 obteˇzˇujı´cı´ a velmi obteˇzˇujı´cı´
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Stupenˇ mı´ry rusˇenı´ se doplnı´ na´sledujı´cı´m oznacˇenı´m druhu degradace:
o odrazy
sˇ sˇum
i interference
d rusˇenı´ signa´lem digita´lnı´ televize
p pru˚myslove´ rusˇenı´
z zkreslenı´
n jina´ degradace (zapsat do pozna´mky)
Pro celkove´ posouzenı´ kvality signa´lu na meˇrˇicı´m bodeˇ se vycha´zı´ z intenzity a ru-
sˇivy´ch vlivu˚ (degradace). Prova´zanost mezi stupneˇm subjektivnı´ho hodnocenı´ kvality,
intenzitou a rusˇenı´m je definova´na na´sledujı´cı´ tabulkou:
stupenˇ intenzita rusˇenı´
Q5 E ≥ Emin rusˇenı´ zˇa´dne´
Q4 E ≥ Emin rusˇenı´ R1
Q3 E ≥ Emin rusˇenı´ R2
Q3 E ≥ Ebezrušení rusˇenı´ zˇa´dne´ nebo R1
Q2 E ≥ Emin rusˇenı´ R3
Q2 E ≥ Ebezrušení rusˇenı´ R2
Q2 E < Emin rusˇenı´ zˇa´dne´, R1 nebo R2
Q1 E ≥ Ebezrušení rusˇenı´ R3
Q1 E < Ebezrušení rusˇenı´ R2
Q1 E << Ebezrušení rusˇenı´ zˇa´dne´
B. Minima´lnı´ hodnoty intenzity signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´
1. Pro u´cˇely meˇrˇenı´ pokrytı´ signa´lem zemske´ho digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se
pouzˇijı´ minima´lnı´ hodnoty intenzity uvedene´ v § 5 pı´smo a) te´to vyhla´sˇky.
2. Pro subjektivnı´ hodnocenı´ kvality signa´lu se pouzˇije na´sledujı´cı´ trˇı´stupnˇove´ hod-
nocenı´:
Q1 kvalita sˇpatna´, cˇaste´ vy´padky, prˇijı´macˇ se nezasynchronizuje
Q3 kvalita dobra´, jednotlivy´ mzˇikovy´ vy´padek (viz. dalsˇı´ text)
Q5 kvalita vy´borna´, nepozorovatelne´ za´vady v kvaliteˇ obrazu a zvuku
Doba sledova´nı´ kvality obrazu i zvuku na vybrane´m programu z meˇrˇene´ho mul-
tiplexu je minima´lneˇ 3 minuty. V prˇı´padeˇ vy´skytu jednotlive´ho mzˇikove´ho vy´padku je
trˇeba zameˇrˇit se na zjisˇteˇnı´ jeho zdroje (na zvy´sˇenou chybovost ma´ vliv nı´zka´ intenzita,
impulsnı´ nebo jine´ rusˇenı´ vysokofrekvencˇnı´m signa´lem a pod.). Prˇi zaznamena´nı´ tohoto
jevu na vı´ce bodech v meˇrˇene´ lokaliteˇ bez logicke´ho vysveˇtlenı´ nı´zky´m odstupem c/n se
musı´ prove´st detailnı´ rozbor prˇı´cˇin degradace signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´.
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3. Prˇi hodnocenı´ kvality signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se podle mozˇnosti
pouzˇity´ch meˇrˇicı´ch prˇı´stroju˚ meˇrˇı´ neˇktery´ z parametru˚ definujı´cı´ch objektivneˇ kvalitu
deko´dovane´ho signa´lu OFDM.
3.1 Meˇrˇenı´ chybovosti BER se prova´dı´ prˇed Viterbiho dekode´rem, kde se meˇrˇı´ chy-
bovosti prˇena´sˇene´ho datove´ho toku prˇed korekcı´, nebo za Viterbiho dekode´rem, kde se
meˇrˇı´ chybovost po korekci osamoceny´ch chyb v datove´m toku. Pro u´cˇely meˇrˇenı´ kvality
signa´lu digita´lnı´ho televiznı´ho vysı´la´nı´ se obvykle meˇrˇı´ BER za Viterbiho dekode´rem,
kde referencˇnı´ hodnota pro bezporuchovy´ prˇı´jem je BER < 02 ∗ E− 04.
3.2 Modulacˇnı´ chybovost MER je parametr, ktery´ komplexneˇ hodnotı´ kvalitu prˇijı´-
mane´ho signa´lu (odstup modulacˇnı´ch chyb signa´lu DVB- T). Doporucˇena´ hodnota pro
bezporuchovy´ prˇı´jem je MER ≥ 22dB.
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B Strˇednı´ kmitocˇty kana´lu˚ DVB-T a media´nnı´ hodnoty inten-
zity elektromagneticke´ho pole pro prˇı´jem na pevnou prˇijı´-
macı´ ante´nu – syste´mova´ varianta C2
cˇı´slo strˇednı´ kmitocˇet Emed95%(FIX) cˇı´slo strˇednı´ kmitocˇet Emed95%(FIX)
kana´lu MHz dBµV/m kana´lu MHz dBµV/m
5 177, 5 48 42 642, 0 55
6 184, 5 48 43 650, 0 55
7 191, 5 49 44 658, 0 55
8 198, 5 49 45 666, 0 55
9 205, 5 49 46 674, 0 55
10 212, 5 50 47 682, 0 55
11 219, 5 50 48 690, 0 56
12 226, 5 50 49 698, 0 56
21 474, 0 52 50 706, 0 56
22 482, 0 52 51 714, 0 56
23 490, 0 53 52 722, 0 56
24 498, 0 53 53 730, 0 56
25 506, 0 53 54 738, 0 56
26 514, 0 53 55 746, 0 56
27 522, 0 53 56 754, 0 56
28 530, 0 53 57 762, 0 56
29 538, 0 53 58 770, 0 56
30 546, 0 53 59 778, 0 57
31 554, 0 54 60 786, 0 57
32 562, 0 54 61 794, 0 57
33 570, 0 54 62 802, 0 57
34 578, 0 54 63 810, 0 57
35 586, 0 54 64 818, 0 57
36 594, 0 54 65 826, 0 57
37 602, 0 54 66 834, 0 57
38 610, 0 54 67 842, 0 57
39 618, 0 55 68 850, 0 57
40 626, 0 55 69 858, 0 57
41 634, 0 55
Tabulka 17: Strˇednı´ kmitocˇty kana´lu˚ DVB-T.
VHF - III.TV pa´smo - kana´ly 5-12 - kana´ly 7 MHz
UHF - IV.TV pa´smo - kana´ly 21-40 - kana´ly 8 MHz
UHF - V.TV pa´smo - kana´ly 41-69 - kana´ly 8 MHz
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C Hodnoty media´nnı´ intenzity elektromagneticke´ho pole pro
ru˚zne´ syste´move´ varianty DVB-T a pro ru˚zne´ typy prˇı´jmu
Syste´mova´ Modulace Ko´dovy´ Kmitocˇet fref Emed95% pro prˇı´jem [dBµV/m]
varianta pomeˇr MHz FX PO PI MO
A1,D1 QPSK 1/2 200 34, 9 56, 1 66, 1 59, 1
A2,D2 QPSK 2/3 200 36, 9 58, 2 68, 2 59, 1
A3,D3 QPSK 3/4 200 38, 1 59, 5 69, 5 62, 5
A5,D5 QPSK 5/6 200 39, 3 60, 8 70, 8 63, 8
A7,D7 QPSK 7/8 200 40, 3 61, 9 71, 9 64, 9
B1,E1 16-QAM 1/2 200 40, 6 61, 8 71, 8 64, 8
B2,E2 16-QAM 2/3 200 43, 1 64, 4 74, 4 67, 4
B3,E3 16-QAM 3/4 200 44, 7 66, 1 76, 1 69, 1
B5,E5 16-QAM 5/6 200 45, 9 67, 4 77, 4 70, 4
B7,E7 16-QAM 7/8 200 46, 5 68, 1 78, 1 71, 1
C1,F1 64-QAM 1/2 200 46, 2 67, 4 77, 4 70, 4
C2,F2 64-QAM 2/3 200 48, 5 69, 8 79, 8 72, 8
C3,F3 64-QAM 3/4 200 50, 2 71, 6 81, 6 74, 6
C5,F5 64-QAM 5/6 200 51, 7 73, 2 83, 2 76, 2
C7,F7 64-QAM 7/8 200 52, 7 74, 3 84, 3 77, 3
A1,D1 QPSK 1/2 500 38, 9 64, 1 76, 1 67, 1
A2,D2 QPSK 2/3 500 40, 9 66, 2 78, 2 69, 2
A3,D3 QPSK 3/4 500 42, 1 67, 5 79, 5 70, 5
A5,D5 QPSK 5/6 500 43, 3 68, 8 80, 8 71, 8
A7,D7 QPSK 7/8 500 44, 3 69, 9 81, 9 72, 9
B1,E1 16-QAM 1/2 500 44, 6 69, 8 81, 8 72, 8
B2,E2 16-QAM 2/3 500 47, 1 72, 4 84, 4 75, 4
B3,E3 16-QAM 3/4 500 48, 7 74, 1 86, 1 77, 1
B5,E5 16-QAM 5/6 500 49, 9 75, 4 87, 4 78, 4
B7,E7 16-QAM 7/8 500 50, 5 76, 1 88, 1 79, 1
C1,F1 64-QAM 1/2 500 50, 2 75, 4 87, 4 78, 4
C2,F2 64-QAM 2/3 500 52, 5 77, 8 89, 8 80, 8
C3,F3 64-QAM 3/4 500 54, 2 79, 6 91, 6 82, 6
C5,F5 64-QAM 5/6 500 55, 7 81, 2 93, 2 84, 2
C7,F7 64-QAM 7/8 500 56, 7 82, 3 94, 3 85, 3
Tabulka 18: Hodnoty media´nnı´ intenzity elektromagneticke´ho pole.
FX - prˇı´jem na pevnou prˇijı´macı´ ante´nu
PO - prˇenosny´ prˇı´jem mimo budovu
PI - prˇenosny´ prˇı´jem uvnitrˇ budov
MO - mobilnı´ prˇı´jem
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D Diagramy pokrytı´
V te´to sekci jsou uvedeny diagramy pokrytı´ Moravskoslezske´ho kraje signa´lem z vysı´-
lacˇu˚ MUX1, SFN 54.kana´l vygenerovane´ programem RadioLab.
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E Diagramy pokrytı´ v proble´movy´ch oblastech
V te´to sekci jsou uvedeny diagramy pokrytı´ z vytipovany´ch oblastı´, ktere´ dle simulacı´
nejsou pokryty signa´lem z vysı´lacˇu˚ MUX1, SFN 54.kana´l.
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